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MAGYAi 
THl HUNOAlltAN MINl!RS JOURNAL VlSITS MORI! l 
THAN ll.t!.Vl!N HUNDRIID MINING CAMPa AND 
MORI! THAN FOURTEl!':t THOUIANO HOMEI 
Ertellitjük e!e)lm11 ti ,)lat111ar Bany6u1ap oloo-6it, 
- hOtJu a 10 centes elliflz•tl,i l.·edwrményt d megnyil-
tvinu/6 rilta/6ru, . ., 6hajra 
FEBRUÁR ELSEJÉIG . 
MECHOSSZABB!TJUK 
' 
Olvasóink köréből - 16/ant /llinoilb6l - kértik a 
met1hoSBzabbitá1t, mert eddit1I keretq_likból Mm volt 
"lrtód}ukban el6fi.zetéseiket mqhonzohbi/ani, de mo,t 
R1ár, hoa11 dolt1ozni kezdtek, élni akarnak a kedvez-
ménnyel, 
Mi m ct1ha/ollunk a kio&uá.g el6tt é, ime mit, Ifi// h6- . 
rutpifl érvényben tartjuk JHiratlan kedvezmén11linkf!t, 
Ezt az et111 hónapo{ mo,t már használja fel minden 
egyea olvasónk, ilki még Mm izer:ett egy u/ katonát 
éa soro::on be Cili/ barátj6t a magyar banyti,zok har-
co, tá/Jor6ba. 1 
Al:i luítralékbíln 00/f, egyenlitse l.'i hátraléf.jt, mnt 
,zükiéqiirik can mindtn eguei centre., Ez a lap a.i 
előfizet6k cenljeire tdm aszkodlwt crnk, ne várja 
st!nki ,:e, hog11 2 dolldrért tíz letKlet küldjünk. 
A Jlag11ar Oánydulapra Amerika mag11ar bányászai. 
• nak ma naguobb szükaégük von, mint valaha volt, 
,egítst"nek hát ~nniinket czzok, akikért írjuk enMk 
az u/sá!Jnak minden betüÚt, ezt az u}tsúgot naggyd, 
hatalma,sá tenni, hog11 minden túmadá,nrlk ellent 
tudjunk tillni. 1 
Senkit8l ae kltHítzunk 6.ldozatot, mert az 6ldozatot 
magunk hozzuk, akkbr, amikor 10 eentért adunk eo11 
e,:t.endől'e u}ságot. /Ifi Mm riadunk vis,:a az áldo-
zatt61 se:, eA'ak azért, ho011 hatalmua seregd 6.lliUank 
magunk mögé arra a MfllJ harcra, amely halálbi.zo-
nyoaan dJön hnmaroaan. 
Errl! a hrzTcra kell 'kés:rlilnünk nekünk i•, a lap ol-
va16inok is, · 
Mi l!r61 suq,gel aktU}uk a harcol várni, toborozza. 
nak hdt katondkat a maouar ~y~zok, 
10 centjélH lrertu c,ak egg katona IH1orozd,a é, ml!• 




KENTUCKY THl HUNOAft/AN MINl!R. JOUl'INAL HAa MOil& 8UHCRl■&lta THAN ANY OTHRl!R THAI!& HUM. 
GARIAN wu:1eua1 IN THI! UNITEO ITATI:• 
Az illtnoisi_ "gyöz~lem" V~GYE Áf. AZ . ÁLLAM A BÁNYÁK~!! 
ue,ger u;i,,consim congreuman a bányák államo,itá,6f 
1. Baxter Coal Co. csak a tiunhdH munka birtket haJ1andó fizetni. _ Ha nem fogad s_ifrgeCi, :-- ~~ állam adjon kártirilt,t talqjdonQJQi11•k tu: . 
J'}k el. a 1urvtzett bányá.szolt - ,ztrájkt~ rökktl kezdik meg a munkát.-. Mtú ~Ifi atv~~« hMy«ker!. - Az átveti bányákczt oz állam 9 ~á-
.~agok 1" hasonló li,ésre kiuülntk. - li, fest a nagy s,özil.em a náz ,~lt.o..,. r.ya.,ni,rpt,tf ~vonásával tartsa irumben. - A con~ '-
, nnvet~ ~~ ---.;. .... _ _ gre,sns ar. .~::am~öi;' ~~reik,d,lml Bizottsóehoz tette 1iti 
llik0i' i háriyÁ~uier::;ie ' •i ~- ' - ~ - - - ~J --- - . Bnter jdo~át. ·. J 
;,:ctösége okWber elsején a 1~· e /' .bányá.i~k _lermeszeti!.Stln Hlk, mar ~kkor nem irno.~ ~{ A wiishlnl{Íonl konfefe""ncia határoztaS!lék el továbbá 
la a bányatiritklte! Ilhnois~~ ~Js~riny::;r .: va.nn:~ mert k~itn egrozségekeL egyes bú- erCdbl~hytel~nsége or1·11 birta holfY Íl:i 6tvett pányAkért a~ 
a szenödéat, a,1f állitották a t •, n-élWJt: P6enz v:/• n)a árJ!aságokkal is, ma egé- Berger cóllgre,ument; aki szo- állam volt tul,1jd6no~al~k 
hozy e\rel óriási~ 0'6.zaJmeÍ b~zon~ o:an" 116 m, 
9 ..:v::g ~ !\Zen más .lenne a helyzet. ci21istu p.rograntmaJ i;_yerte megfelelő kdrtérl lé,tt- , íili, 
a r:::~~:o!!;rau:~':n~~e:~~ :it a ászm·ezcf adi/ bdnra- zé~l ~:::t~::~~~~~:k el:: ~~~!~~~:t s~or~esa:. banfák ;:~~:~1 ;:;:~: h~;!~~~: 
hogy ez a i}'Özelem felér e~ a i;::-
1
~ ~;;ze ;~~ !~e, hogy' jé!' lemondtak mindenröl, mi- Azt kivá~ja, hogy a con- ten nagy m~lepetést keltett 
nagy vere&riggel, mert az nem annyi,: hojy meg-kisé~~~:~ e~ott .még a csata 1;11ea-kezdó- uressu~ adJon felhatal~azá~t Wa.shingtonban és hozzá • kell 
hozza meg llllnoie bdnyászai- sék azok; letör&sét. ,döt,t ,olna. . az el~öknek. az ország banyá1- Azt is tennünk, hogy a politi-
nak s régen várt munkát. Kitettek efff jegyzéke; a bá- S melyik hadvezér nye1• Uíl'Y na~ <at~'étel_ero. . kusok legtöbbjénél nem na-
~zótii. mltr az lllinoisi bá- nyához, mel)'~n tudatták a éQtát, hol)' ,m~g a harc ke-z.. A jKnya1par evek óta tartó yyon ellenszenves a Jav·aslat. 
nrilllzo_k saját bőrükön tapau. régi munká,w~I ho me • dhte 9,llltt feladJa fontos er4,~- bet~~ge alatt aemmi olyan Tcrmészete11en azok, akik Ber-
talhatJák, mit is jelentett 't"ák bá át' p gy ~ !éJl'-':. A% egysége9 szerzlldés lépes. nem látott a bányaurak gcrnek ebben a javaslatában 
Lewisék naa1 gy6zelme Azt ~YI J bá a ; ny ~ ·d::.ze, ~.1• vol t e. bányászok egyik legerö- részéról, mely ,z ipar talpra• bolshevizmunt látnak hallani 
nogy egynéhány bánya· dolg~ ;; a 1:\~;e~f á ~k 
1• r.elil{ EU:őditménye s Lew~k !J]itúsát célozta volnA- azon_- JKom akarnak ilyenfaÚa intáz- • 
zik, mig mások le vannak zár- r. meg ~ .. 
1
~k rg ; 0 ':;,.a- 1,:zt adták iét· fegham~rabb. khill, hogy munkbaik bérét hdésröl. 
vn és még csak remény sincsen· :!;i~:/:~a~~ olv~st: /fe~~ -~llinois•J,ányJuait, a legerö- \á~k...:.. és igya nemzet ér- Vabhogy ugy képzelnék el, 
?rra, .. hogy hamnr<»ian meg- Ji.íket, akkor láttak, hogy korai !ll'.!bl>en sz2rV_.izett.i1llam bá!Tyii- ce~ebcm \:3 lón~k WtJa Ber- hogy az államositott bányák 
,;,;izdJek a m~nkát. Ma már volt "römük 1; _ tú. _ szalt ezzel a%: e-settel kap- &ei, '!• kiveaz1k a b-ányaura.k \·ecu,tél:ere aztán cu• telje~ 
lilinois bányás.zai is belátják, .;i\.g ~siikis ~ ~i::nhete: b~:. c;;o!ntbuu mi Llj~ uyomatéko• k~~~bol n _vezetéat és fl.llamo-- ~~i!";<örü CS)'ént állitanánalr, a 
hogy 110kkal jobb lett volna kct ha .1 dó ( ' t . é , tan íigyelmeztet;l.1llc, hogy t.e- tllJnk " bunyákat. Ifi. mcgszervczn6 !!Z orllzág 
r.Ckik is tovább harcolni, mert :izt, :i~it: a~:dd:
1
8 c~ölr~em. j, gyenek már valamit a jövő er~ ~Nagyo~ érdekei az a j~vag.. . : c.,elhitását. . ~kkor talár. sikertl lt volna a A b4 ál'lzok, .. :-..... ( r. dekében. la„ mel)et Berger beterJe&z- l?agu Ilcrgcr 1s naa-yon szl-
Lú.nyaurakat jobb bellitAsra IJo dta:Y. "án~~ e_nn-j r-.e nyugodjanak most --~zé~ tett, éppen azért közfiljiik azt · :1 l.tti,ác-wmek a hh·atalny. 
birni. na~loca.! a~;lé!'/ hiV:k n:on: •pen meg azok. ~kik dolgotuak, mag;.ar. forditá!ban : . . P2: eJén ~-h~rles _Hu~h.est, akil, 
, Október elsején már érezni be, ahoi na~yon dkcaei.-edet~i , mert ez a munka nagyon rövid . Miután a m~nkaügy1 m1• n1iut ~ Jor u szencarJ,t emle-
.ehetett, ho4')' fogy a tartalék.- tArgyalták nz esetet. li!járafu lesz II aztúrr megint m&ztcrnek az_ Egyc!Ult. AI- .,1t tuck. 
Mén, akkor már kezdték vá.-- Má&n iko [cssk jöRllek a nyomorn«ag- nap lamok k~rman~:1 - nevebt:n Kétségtelen, hogy egy ilyen 
sárolni a !,~zi gzukllégle~ a. n ·itásá::;, 7u·t r : ~a mck~ jai. Egy bányáaz se í og- most v~~ze~t békeak~16Ja, mel_y ·,,tézkedés egyazeribc11 végét 
Eozenet. Ha. fel nem adják a. m"eutek pikct!Jni a.~ annyit keresni " Illincrisban, ht\_::iha l~tt \Olna_ a_ ba- \\!tné s mai lehetetlen állapo-
1.>ányáuazerYeut veúrei vég- h kadáJ . &- bá.- hogy kiheverje atiós!!a.gail. Ne nyaszsztráJkot befeJew1, -~ toknak. _ 
iea-esen a l'özponti azerzódéa OlrY mega_tás~ ;,zünjenek meg egy percre ae bányauraknak a konferencia Az clso lépés természetesen 
!:;;:a~~e:e~áo másként ny~!~bb megle~t.ésUkre :;e,::!e:a:to7.Mt a szttve- ~:att ~=: já~ti;~!:;;~::~ :;s;J;~ ahok~;Ul:;!n~:~YZ~t 
1(0' azonhan ma nagyou. ko- azt látták,. hogy ket. ba1tlu:suk,; llr . b' As °tói á 'úk f:s miután a bé.nyaurak vo- - le kellene zilrni és soha se 
miezul á lln,ak a bányászok még ~kik a:a~~ál~.air nuuikA. ezt ~;o~~zá;Ybá:~zai~ ~ r:akodna~ a sztrájk ~~eje- tc~melhetnén~ több szenet, 
~in:~~=~:nteere uervezett ll A f~lhá})orodot! bá_n.y~zok. tsze~ ma méir az ö államuk. a ~!7m~~~~:~~ r:~:~~~~~~i:~j :~~sé~:e;:,ire az országnak 
k .Mert' mi történt. ott ',iOlta- ~~ctéksk~~ú ~:u_ alJ~ e=:~e:ek•1=·bányá.- !!:!Y~;~ho:~bbi~~ l:n!!~ v11!i8zúél~:;~tkaa:ái~ez á llak~it! 
e:~cn~o v 
8 
8Ul:'EÖd. . öket.ha.g~ni..a_azelsói.~a~ 11~. külön konvenciót, hal mort, amiben a jZlfájkoló 11:ck arányában éa ~i>-\em le-
'rw' tác.~ k ok :.na.':i;: l_enm. _akik tizenhetes fizetés- Uft:ira-zerit.sék J:á. a vezEireket bbyászok és azoK ca.alád- hetne arról szó, hogy a közön-
~e.i:d~ :;; m:z a a muniát, , ert ~landók lctt.ek1iolna me1t bUn&: ,politlkii.juli; felad_ásáral , tagjai élnek ée a helyzet stlget ~iuzsorizúk. 
melyeknek nem v!lt m4s,. .uu- 11d ru. magukat"_ . . . Hu ezt nem :1karják meg- na~ról-napra rosszabb lesz A imnyászok megkaphatnák 
~ezetlle:.m!!1bban bányájuk. nft~~~et ::i~~~kliai :t:~· =j:~~:~v!:tie1~:S: :~~~:~k haog~:yá:~,::u~~t :~d~: !:aer~;~~etjö:e~ef!:m~ 
le:e fiiamok~~n ~ -~~ gességre >11.gadtatták mngu- elR11.&ztitani. t·iz id~jén a hli.zakból kila• beíe~tett tllke után. 
azok SUpen tové.bb zárva ta.r- kat_ ~ kol~tJák és . Akik legtöbbet _veszltenének 
tanak bá ,~ k toribb lgy után aikerl.ll t mcKakadá CUARLESTON YIOEKSN mivel a sztraJk folytat;'sa 11z államos.ltAs következtében, 
nyom~r:.~ok. n) .. szo • !y~= ::::é;C:~ii!o~!t~~ JfEGNY/TNAK EGJ' !!:lká::c:~.
11
~ 5:::ri~:~ ~::~n:l/ö:~;tömakel~~e:!~ 
- --- Ka!áeaonrra, ~ azerzödée rokat lrjuk._:r.árva,van. ·t BÁNYÁT dul mérhetetlen nyomor. ha- kereanek mioden munka nél• 
Atla1 1 dollárral lizetnek kevesebbet naponta a na ,zá-l ~láira.sa ut.:n m&Jdnem három A bán)"atársuág· azonban, a:z: _ -- . nfm a nemzetet is sulyoe kül. Az ó szolgálatukra az á l-
lr ak - A l d l'k f , • 'f b h , n6nappal, a _sz~z. percenteeen zal· fenyeget.ödzik, liogy ha ré- Az lil_1ni Coal Co.. nemre~en venteaég éri és nagy terhe- lamositás e.setén nem lenne 
Ol~IO. n • a. O O 1!etesit ~ a.1 an ~z pe~cen__tt~ szervezett Iihno1sban a. bé.nyá- gi munkásai nem haj landók a C:1etéskeptelen lett és a b1r6- ket ró a széníogyasztókra it, remmi szilkl!ég. 
Vágtak. - Hasonlo az aT~! ~ tobb1 munkasok ~ruaia- !>ZOknak. _k!lnyörado~ tizenhetes béreket. el'fog_ad'ní,. sug R. J. Morset nevezte ki mh'el a bányatulajdono- Kétségtelen, hogy a bányi-
1anál II. vol! .szilksegük. ~ ~ 111 ! éle akkor ms.jd hozatnak onnan p:md'noknak. sok megmutatták, hogy kép• szok egyrészéll'ek 11 el kellene 
poli tika legnagyoob dica&!égé- embereket, ahol kapnak, de a A banya Gllesen, a Gabin te lenek a nemzet ezen fontos hatyni a bányaipart éa máshol 
Kardcaonyi számunkban meg a napszámosok bérét éa ma ie. bán)·át ro.eynyitj.\k: Creeken van éa rendelések hiá- iparágát vezetni Eis rendet irt'llene elhelyezkedést kerea-
irtuk, hogy el}'ea vidékek bá- öt dollár a legnagyobb fizetés, De még itt nincs vége- a nó- Szomoru dolog ez nagyon és nya miatt az régen le van zár- teremteni !J. bányaiparban, a nlök. Ez termésutese.n sulyos 
nyatflrsaságai bérvágásra ké- nmit adnak. A ladolók bérét tának. meg- tel1 áffnf enné} az. eset- va. mit a bányaurak tervtelen problémát jelentene, de nieg-
szülnek, mert ismét a munká- ia köril!bell.lJ husz pereenttel Karácsonyra kellemes meg- néL A rondnoknak sikerült ren- blinyanyitá110kkal, féktelen oldhat4 lenne. 
sok fizetésének nyirbálásli.ban vágták és más munkisok fize.. lepetésben it volt ré.szUk Illl• Jllinois,. mondhatjuk, utolsó delC!seket szerezni& és most ,•ersennyel Idézték e16 és a Akik bentmaradhatnának a 
vélik felfedezni a beteg bánya- tését is. uois bányásuinak. Olyanban. bástyája n szerve'M!tnek. Ha meg fogja nyit_ni a binyát. A mely iparban a munkások tányalparban, azonknak bido-
ipar medieináját. A bli.nyászak természetesen amilyenről egy eaztendövel e:i:- ott· igy meqiek beszélni a bá- h(r hagy örömet keltett a ré- Kóptelenek a kenyeret meg- ~itvn lenne a kenyerük éa nem 
Megirtuk azt ÍII, hogy ezut.- nagy méltatlankodással fogad- elölt biztosan nem igen llmod• nyaurak, nem lehet caodálni, genltétlen bányászok köteben. keresni, a fogfautónak mé- lennének soha se kitéve ann&ll:, 
ta l kivételesen nem· West Vir• \.ák a bérvágás hiret, mert hl- tak. Nem hiru0k, hogy valaki ha má.8 t llarnokb&a még han- • ___.,___ gls magas árakat kell a szén !•egy az év egy részét munkát-
ginia Logan megyéjéből i.Ddul ezen régi béreikb61 la csak Eip- is elképzelte volna ugyanis, l'OSAbbak. .AGYONEGETTE A KARBID é.rt fizetni é.a lnn ul kell tllltenlök. 
ki a l)érvágál!i mozgalom, ha- pen tengődtek. hogy ebben a legerősebb union Ha m!r Illioolill,?an ili fel- mivel a puhaszénbányák- Nem tudj uk, mikor veszi tAr 
nem Pennaylvánlából, a rról a Mo11t - mint mfodig - az- államban lesz bálorsága egy rugjik a :'IZerzödést, ha már Fnmcili lke nevü bányászt nak magánosok iltali rend• ualáa .111á u Interatate Com• 
vidékrlll, hol nem is olyan re- zaJ bolandltják a bányászokat, ltányat.áraas,\gnak a fennáll6 ott is ti~n"ef.e&. béreket akar- ,Ashland„ 111.-ban halálra óget- iliertelen vezetése az orszig merce Commiuion Berger J•· 
gen sz.erveuttek voltak a bá- hogy eaak nyugodjanak bele a ~erzödés dacir,. - tizenhetes nnk eaak ,tiietni, akkpr a a.ter- te a karbid robbanás. Dte baj- legjobb érdekeivel ellentét.- vaalat.át és 6szintln u61va 
nyák. _ bérv,gásba, mert ez majd í1zetéseket'-t-jinlanl bányúzal- .,eietlen bány'8zok még no- tf.?,·eb' , kqmrában tartotta a ben van, , ezért nem ia merjük ett61 a tllkú 
Karácsonyi aj á ndékul aztAn mindennllpoa munkát hoz ne- nak. . t· morubb napokat várhatnak. kArbidjit, melybe az eall be- hatalmazza fel a Senatua teat0lett61 remélni, hal)' elfo-
tudattik a bányászokkal a bl- kik. Ez éppen ugy nem Jen A Baxt.,r Coal 'eo. ie ·azok Illinotsban nem mertek vol,.; csorgott és a karbid átnedvese- és Congresaua az Egyee0lt v•dJó.k azl Ok nem Jgen lit-
lffl'lea hirt. isaz, mint az nem TOit, hogy k6zött a bán14,lr Uaött volt. m a blnyaurak egy ivveÍ ez- det;f;. Az átned•esedett karbid Államok e1nöket a bányü Jtk. ho1Y azflbér- v•n erre a 
Lege)llször a ConnelsYillei ha aukitanak • ~ttel, amelyek l!lem nyiMtik meir al6ti ilyen ajánlattal el4- .1::i\&t,-,fejl~ éti amikor lke átvételére. 14!p&re. Viazont u.onb&n as la 
!terület bány.áiboz aku&tot.Wc leez illand6 muaka. üzemüket, mikor a aen6deet illni ~ IAmpi\'a; ~ledett • kar • Az átve~ bánytkat vezea.. bizonyo1, hOIY ha mEa: ki 11 
""1d·at. uj béreket, de azün aor- E aoroi: trWig a Pitt.abuqh .Wrtik. • 1 llawy n me,történhetett, li~~oz, felrobba11,l aék az átvétel eUltt érvény- térnel: a binyik államOfdUa 
:::,i~=l.má:~ülr:~: ~~~t, ~!g bJ": !~n:; ot~ natzth;n:: i:~y:n~! ~'!k:nut. azenezet vezetW- k,,~: =i==~I d: k~: ~;o~~!::~ :!•:J~ny~~ ~fjü~ki!gertut m:rn kJ~~J-=~~ 
eJ-,jétll l keveaebbet fizetnek. la vágják a fizetéseket január lést uuwnl fa lo t.adbb 11 Ha llk nem adnak fel min- tudták , Dle~tentenl az élet azok képviaellllnei: l9 Jenen van abból a kAtyuból, amlben 
Átlaiban l dollirnl viaU,k elaején. lezirva tm1T&4 1i b6nya. dent már iprllll elsején, ba oek. . .,,., uava a bányü vnetéaébell, ma van• binyalpar. 
••lfl 01,PAL lli8'1d MDA.Hl..lP 19'l8 IANUAR 1. 
ORSZA
. GI HIRE, K I N·-.::•.,-::. ,, .. ,. .1~~:r~~\~:~:~'1!~:'1: 
MAGYAR A fényesmultu rom,nati!O 6 megállított beuél,etni. Za-templom, közelében van a fa-- ~arban voltam. Mégae tegezhe-! Jucska temetője. Ide jir ki dr. tek egy méltós,goa urat ... De 
,_.. FIZESSEN ELO AZ -.;: 
'AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA'-RA 
''-=====•==========---------· l!::~~j J~::::~m!~IY:~:: ;~~:~. m,:;;~~ott;;~~6d~: 41\ELOFIZE~!y!~ u~o~2~~0K: 
- . J1ányazor HOl őfalujába érke- Mondta, hogy caak tegeizern, ,..,...,..,, Cvbtba11, DU-Amor,-
T 
, 1 • , t g · g • zik. Ebben a temetőben nyu• UID', mint régen, .. Teaaék el• kAbt111, Muioot,111 : 
e 1 Se a e Y Pozsonyme ye1 go,mk Hilloi, S,ap,e,ek Ml- hinni,~ nogyon i61 =tt Egy E11 ém - - $6.00 hály és Oroszlán Julla. aze:rü, igaz ember H, a nep Fél éfft - - $3.00 
f 1 b h l M g ág F,l"'I t.motő uomocu hoa- ,o,u, v,16.... • v • , -a u an, a O a yaro rsz :~~~takere~~~\1:::~ta~::~ jo~;:tk:c!a1: ;~:~atö;t:!~!! ~ri = o=  ii~~ ~ = = =- s~t:: • h g • á feliráau régi airkövek. Mélyen veszi 6t a szót. 
. egy fekete mArvány alrkö, Ez bzéltek a hercegprimá&ali.gá- N~paun" 1aza hro n6l6 remek u6p Nagy Kf.1e\ 
U] erce pr1m sa bent a kis tem_etőben rajyog - Amikor itt járt, már be.l li"IM;"":u~,· .. ~ .... , ~ ... -,. ....... • ., .. ,.".• .................. , ... "... ,,.-,· -1 
Ül t tt alatt álmodo:i:nak fiuk dlcaösé• gár61. l!:vödtem vele. Mondok, NapUrU ~a 1ea,1lbb mav,e ,1~f1ze1111k 1 1afl, sz e e gé~t~i!~::u;;::d:!mti~u:~1e~ ~~~. ~~"~J::t~r~~~ve7:~:~ I lbll~k1~:~:1g~:~ :•k~::::!r:1 c•kn:1::,:.i:u.:· 
kettős air elött. tatott.., hogy caak tegc:i:zem.. RENDKIVÜL éROEKU, TARTALMAS ta HASZ· 
Az 6don plébánia azob!já. fl'hér silveggcl diuiti a régi oldalhajóba, amely teljesen - Szegény öregek - szól Szóval, mondok, mit az61ná.l NOS TUDNIVALÓKAT TARTALMAZ E NAPT,4.R 
· bon ott ülllnk hárman: Epölj lemplom tornyait. Kimegyünk, különbözik a többiektlll. Ez az Szapucsek Iatván - nem ér• hozzá, • ha hercegprimás lennél SZEREZZE MEG MAGÁNAK AZONNAL 
~lnjnrúd, a jóságos .arcu, !e- hogy megnCzzük a ~mplomot, ugynevezett Mária egyház. Tu- hettCk meg e:i:t a nagy napot. (.,.p én egyszerre caak hipp-hopp l~------!"+-....,,...._.,...,_..~.;.11 
~::v~::,u /~:!:~rin~::p:a::~ ~~::::~t c:;;:: i::bka: :~11~:n~~r,e:;:l;e;é:z !~;:: l'e~;~i:: :de::jö:e!~!c::~: ;:t r~en;:n~knl!~~~:~t~ae:éz~ "AMERIKAI . MÁGYAR . NÉPSZAVA" 
Nl!.W VORK CITY 
i,cs-mcster bátyja éa e BOrok rában a mai hercegprimáa - rok a horlfoglaláakor, már itt négyévea, édesanyja hetvenöt• nék egy ki.a beszélgetésre . .... 
irója. Szeretetteljes su,.vak ci- ahol elhatáro:i:t.a, hogy Iaten találtak. Ehhez ~a k1a kápol• Cvcs korábon halt meg. A ha- Biztosan kiüzcnnél, hogy nem 
l.hnak n kis falu nagy mélt6-- uolgálatára szenteli életét, nához Cpült később a hata!- Jál napját nem tünteti fel a érsz r6. Persze, ezt csak ugy 
~ágn emelt szülöttjér61: dr. A plébánia kis kertjén ke: mos templom. Ho.gy hány cs~ toirkö. Csak azt olvasom, hogy , iccesen mondtam, mert tu• asszonyok la. Vicena nyugal- maradt káplán, vaay eset:tiat 
Sr.erédi Jus:i:tinián ear.tergomi i-esdtiljutva, s templom ele tcnd6s, azt aenk1 sem tudJa a szü lök mindketten 1922-ben dom, hogy nem olyan ember. mazott poshtmestemő éa özv. plébános egy kia pozsonyme-
(:niekról. irüRk. A kapu felett a bencé- pontosan. ' haltak meg. Bzek az egyszerU emberek Piroakáné, mind a kettő nővé-- gyei faluban. 
- Idehaza tartotta az el- ~ek cimere dlazeleg. Öt aziv, - Van egy pápai levél - - Ugy volt - magyarázza semmi egyébről nem beszél- re Serédi Jusztiniánnak. 
qó miséjét a mi öreg templo-- '·Paic" felirAssal. A plébános mondja a plébános, - ameJy. a fiuk - hogy szegény apám nek, mint az eazt-Orgomi ér- trdekes, hogy ebben az egy. Egy nddftdele, Mz eUJtt .. 
J'I\Unkban - mondja a bátyja. ~wbébő l előkerü l a kulcs, cai bcn 1228--ban az akkori pápa meghalt és az anyám egy hét sekról. Szinte könnyea lesz a 1>zerü körben sziiite terl}:lésze. 
A főtisztelendő ur dicaéri a l;ordul is már az öreg zárban utasitja a nyitrai püapököt, mulva követte.,. uemük; mikor a nevét kiejtik. tcsen beszélnek a Codlcia Ju. Megkérdezem a testvé?f;ktől , 
templomot, szeretettel beszél s mi belépilnk, hogy a deáki renovált templo- Vajjon mikor jöhet ismét Hogy milyen volt qerekkorá• ri2 Canonici Fontea-ról, Tud. hogy áll-e még az a ház, amely 
minden téglájár61. Büszke a A régi románstilü templom mot szentelje fel, Tehát már JuaztiniAn érsek meglátogatni ban, meg amikor suttyó volt, ják a lep.próbb történetet u ben negyvenhárom ~vvel u-
bimplomAra, amelynek egyes egyik érdekessére, hogy a mel• hétszáz C11Ztend6vel ezelőtt re- a szülei 1lrj!t7 .;rettMlgizett és az elaö miséje óccaOkrll l. Büszkén mut.atják dOtt Magyarország uj herceg-
részei több mint ezer eszten- lékhajók éppen olyan maga• no\·Alták. Annak Idején ennek után ... Beszélnének reggeltől annak a nagy olajfestmény- primása azOletett. 
dőaek. KOnn magasan áll a hó 1<ak, mint a fóhaj6. A templom e. templomnak s aekreatyéje- Vlr,lg a falun eatig. nek reprodukcióját, amely a - Hogyne állna, _ felelik 
8 kis magyar falu utcáin. ,Be- fölött ugyanis mé(r egy tem- ben találták meg a "Halotti Codex ünnepélyes átadását áb- - moot az öreg Takácsék lak• 
tedl az apr6 házak tetejét éa r,lom van. Belépünk egy kis Beszédet ... H A temetőb6I jövet, hsmaro-- 1 E1111 boldo, rázolja. A képen a pápa UI nak benne. . 
... "'""""'llllfttlllllfflflHIIHIIMIIHltHHN"""'"HlltNIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIÍIIINfftffl--ll""'"'""'"'U!tUNtlllt:.. ~an kiérünk a falu f6utcájá- kill falwi hti:bo:n aran)·oe trónj~~ és Gaaparri OdamegyQnk. Kiérünk egé-
§ , §::. ro. Takaros, fehérre meszelt , • blboroa átnyuJtJa a k~diu:et. 8zen a faluból. Eljutunk a ci• 
S .,. =E házak, itt-ott a }[apuk előtt Elbucsuzunk az emberektol ~agasrangu egyházi melt6aA- gányaorra, fekete purdék j•t• _ 
•i FLORIDABAN §i§ i>mberek Alinak, gyerekek P,an- '°a megyünk tovább: Betérü~ gok vannak a képen. Biboro,. azadoznak a hóban, A clginy. • 
~ ~~ ;~:::~~ t:a::::;i:a:e~ a ~1:8~~~:~ !:;"!:z~a~~a·e:: :~;é::.sp!~:~~n c:::R' e~~~l;~ =~:tnt:~ :~á~~ ~teában rá· 
§ §§ _ Dicsértessék a Jézus 11t.obában huzódik emeg a csa- papot tiszteltek me1r azzal, _ Ez az' 
S ••••~••~!'••••••••••••••••••••••• ~§ Kris:i:tus... , · lád, a m~ikat nem. fUtik. De hogy ala~ját ezen az_ egyház- Fehérre ~eszelt nádtedel~s 
moll is aüt a aap é1 a farmer ugyanugy szoqaL:natosk~ §§ Az egyik ház elött nagy cao- rnegmutatJák azt is. A_z a lörténelm1 n~ve~tessegü ké- falusi házacska. Szegény tem• 
§s port. Szapucsek István figyel• nebbik szo~ .. Ha ~ák1b~n pen megörök1tették. ~z. a ma• berekjrek való lakáa. Most ia 
dik az Isten szabad ege alatt, mint az év többi szakában. §§ meztet. hogy az emberek kő- jár dr. Sered1 Juaztimán, itt :.Y~~ bencés, dr, Seréd1 Juez. s:1.egény emberek laknak benne 
F L O R ! D Á 8 A N E~ zött van néhány, aki dr. Serédi szokott lakni, m1an. r\s azegények voltak azok is, s 
most érik ~ farmer termése, most kerül betakaritásra a 
munka gyümölcse, hogy igazi hasznot hozzon. 
FLORIDÁBAN 
nem érz&. a kegyetlen tél szigoruságát, nem kell rtttegéJ. 
sel gondolni a holnapra. mint az ész.aki államokban. 
FLORIDÁBAN 
§§ Jusztiniánnak j!kolatársa volt A falon szentképek, ezek k~ . ~ Olvasta~ - szól a le~• kik negyvenhárom eaztl!ndö,·el 
::=:
1
,:5 együtt jií.taz&áoztak a deáki iött egy nagy fényképnagy1· 1dosebb testver -. oz egyik ezelött itt huz.6dtak meg, sio-
~ utcákon, épp ugy, mint most tás, Egy pap képe Azonnal !nagyar azlovenszk6! lap azt retetben _ tizenhárman egy 
~§ ezek O mai gyerekek, MegAI· éijzre~eszem, hogy ?em a her- irto, hogy az öcsénk a span_yo\ hsztal körül. Mert tizenegy 
§3 lunk a, beflzélgetökkel. J6 ki• cegpr1 mást_ ábrázo\Ja. . kormány védelme alatt Jött gyermeke volt Szapucsek M.i-
§3 Allásu nyakaa magyarok, Tóth - Szegeny Mar~ell öcsém\ ~aza a háborub~~· Hát ez nem hály uramnak, aki télen takAca 
§E István Simon, földmives és ács az Isten, nyugosztalJa - mo~d igy ,·olt. Ju~z~1mán a háboru volt, nyáron caerepesmester. 
=::= mester. ,Dóra Lénárt földmi• ja a kepre mutatva Iatva.n e.Jatt a Vatikanban tartózko-- Itt lakott kété,·es koráig a kia 
~E ves, Tuká.cs Ambrus földmi• mester - ö Is. ben~a volt ~ dott éa végezte a reá bizott Gyuri. Azután jobban ment a 
§§ ,cs és elaö törvénybirája !' fa- tanittatta Gyurit. Bizony, nel• nagy müvet, A pápa maga vAI családnak és elköltöztek egy 
§E !unok. Büszkék a földijilkre. kille nehezen ment volna a ta• lait felelö!lµget érte, mert Ma másik hli.zba. 
EEEi . Egymás szájából kapkodják nittatás. Korán meg~alt, har• gyarország és Olaezorazág ak• Itt látta meg a napvilágot 
niDCfeD arra kényszerülve a fanner, bogy hónapokon át ~§ a sz6t. Mindegyik tud valamit, minehárom éves koraban, kor már harcba~ áll~ttak. Magyarország hercegprimáaa. 
tétlenül heverjen és felélje, amit nyáron keresett. ;E§ itt, ebben a kia embercsoport..- A másik szobában ezalatt M~ndta 115„ llsz.entség~ mmdig Nádfödeles házban. Itt gagyo--
. ~ §§ han láttam, hogy milyen egy- dökeresték a caaládi képeket.. tiefáaan =. MoSt menJen ki ~~ gott elöször, itt tette az ela6 
f L O R I D A B A N ~ ;z;;!ennet:~~et~al~o~~e;::· ~P: M~~aztji~: 1:1J~:\~~ián diák ~t::::IJ,v;~ézi:~tr~:f:~:!:k ~~~;n~~~:a~::é5:ketö\!D';6!~ 




,",.,,•Mn,.áhdiíleyd~,."-,~~~~ = magát, ba rendelkeiik szorgalommal és kitartáua.L " . 1 1 kUlök " ... "'° 
~ F L O R I l't Á B A N §§ -Amikor a Gyuri még .... zolja... . :;1~ t!l\ ett ~aszlmene k. ter fia, ·akiból Krisztus azol-
E lJ §~ Jgy tudom meg, _hogy Ma- - Ez a ~ép a primiciáján P:;os v~~i\:~o Y:~z,e~~:é;; gája lett. 
• ; a mmarok mig jobban boldogulhatnak, mint mis nem• ii ;;';,:::•f,sk~epl~~d~":~~mil:l;e::; ~:::~Et~s :;:nv,,•:,n,:á~a·~éd: ; 0°~, ~:~ ~:~~á::~ ::: u,<~~tt=·•l 
~ zetbeliek, mert ismeröaek a fannerkodás1al és nem félnek E§ között vo t. e ig sz ei aze• - . mez a tudja tovább vállalni a fele• 
i=======================- a munkfátol"l.o R, 10 i B A -N ~~ ::~~l ei:~:1~;0:;te~i.a ::~ rá~ll~=~rül egy levelezőlap, a löasé,et. . k ' h á HATFAJ~ ~ R állást is vállalt. :::!e d;ár~:i :~~!~:n!e~~ palir:~:;d~j~r:;:~ e': ;e~k: DERtKFÁJÁS 
, ~§ Egy tehén - két család Elolvassuk a lopot. kiderül, Uv Jm1erte k Seredt~/uaztm~.n~ R H E U M A 
e°í m;ryar telep :t':i.!.ei'tdren, egy kis magyar falu , a = hogy a szllleinck irta, mielőtt a, (ronton _eres~ a av JC~ Gror.s blztoa Begltség Vörös 
me yro 1iivesen a u Á e vi ágositád, ha ir érte. == - EgyUtt voltunk az lakolá- Rómába indult, Vajjon go~- ~:::,rig ~ ~gy Jutott haza Kere91l Veae T•,-aaul f L O R ID 8 A N § ban - mondja Tóth István - dolta-e akkor, hogy a Vatl• ru a a · . di __ 
;;;; :1~!:t ~ir7zen~ünk a rétre a ~::~; o::,:~ k::v:;~ fo::b majd ne~ k~~~á~ü;e~n a :u1t. •m~i': e!':"~~"aa:!: oW" .,";::; 
sokféle ajánlattal találkozik az ember, de meg vafYUnk § ~ A tehenet ez ugy értend6, ntint kCt évtized mulva mint talujában. • • . . or ~i:er!i!!~ ~!:.,mo~:_~~~ :in:'e~= 
róla győzödve, hogy a mi ajánlatunk a legbec1ületesebb. ;E: hogy a Szapucsek családnak ~1ugyarorazág hercegprim6sa De egyszerre ismet megf • • tiJd&1om telett aluim•n111t. mei. 
Nem irérünk füt-fát, hanem tiszte11ége1 megélhetést és ~~ nem volt egy egész . tehene, fog onnét visszatérni. dult mln~en, megérkezett a h~ ~;~u!"!~"=~•tot-• ~!jJ:l:';t u:::: 
ezt mindenki megtalálhatja, ha vesz egyet farmjainkból == f,zegl!nyek voltak! T6thékkal A kis családban boldogan lai mos biboros, levele, amely het7~re u „m.u, .. r0e11 mhlde11 U.1-
"és müvelni forja. Minden hónapban indul egy tánasuta- ~~ ,·olt együtt egy tehenük. ta a ht:azl:lnek a fiukról, aki most hen d~ .. Ser~it felazólltotta~ d-:}.0~ 6:";!:~~1 w be11aaarii. • 
l= zúttnk, írjon még ma, hogy elöjeaezhesaük a legköte• , == kéL fiu, a két barát együtt őriz ;ár a hatodik gimnáziumba. hoin-: terJen Vl!laza. Rómib~ é 1 meL•~et. mlilt.al a ntlfferO ~ 
~ lebbire, ~~ ~ót~ ~:~~~~: v;:onfstien~: nl~dj~a~:z~énj~z~;:1~ ~ t~~~hai:11::a kuJte:tnJOi ~~~~~~m:!:i:F':-!i 
~~ f:~~,~~:- ~e:!ma v!!!a~:a~~: :dl~o~ ::t;:~őé~~\o;d:: kif ly::a:u;.;;gy:~:~g A~e:- ~~i,;1~;!!~ "':1::t~~:.:~: ~ ,. ~~ esek Gyu;kának, a harmadik tudom tovább taníttatni, nap- cegprimál:ri mélt~irt: e:: ~::;:i:u.gtt. 11111~11 dni1 ,torebP-11 
~;==- Orange County Co. ~§ elemista gyereknek állása hosszat sirt. Ilyen volt Juaz.. tek, egy csepp hijJa, gy . § ~ volt, 0 hordta 1\. postát! A tiniAn ia .... , _ 
;:::= postamester mepzerette éa he- - Adja az Isten, hogy ő 111 
§ § ~i öt hatoa fizetésért az ő Ugy- olyan aokra vigye, - kívánjuk M U S Z Á J i 101 N. ORANGE AVE ORLANDO, FLORIDA ~~ ::;:ta~~c::!.iea 
1
~ev:~de~i tteki. II011Y .,._,. 1,n 1, bel.t .... m"rt ,ia. 
;j H Vil g E§ ez&-t a fa luban a talán a aok Kdpftúc Dtdkin - Ml/11 'i.~~11~•.9::;~~0::":.'üf .. ~:'1';~~~ 
! auser mos mana er §i régi ~edvee levél emléke la hercegprlmds E,ztnQOmban ~v;;.:::sA~z lt1t.~~~~~ 
1 BITRLO, FI.OB.IDA. BITHLO, FLORIDA ~i :::::tJ:~11' ;~fo1n°~~8~.~~~ Összejönnek W rokonok. Át,. KISS EMIL · BANKffAZA 
i , ~ - Legutoljára, mikor itthon megyünk a legld6aebb teatvér• J'llluÜI A.v.-1 8t.. N..- T~ 
"'ltltltntltltllllmlllffllltt•~--•"11111u1.aAW1KIIIIIIDllmmunii§ volt, - veaal át a uót Dóra ln, Sr.apucaek Lajoe caere-
~Rmlfff!INIIIIIIUHIIIIIWDlllllllllllll~-111~; Lénárt - már tudtuk, hogy peameaterhe1. Ott vannak a,; 
1928 JANUÁR 1. ......... 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
Al. ISTEN HATA IIIOCOTT 
Irta: 1''ŰL0P ILONA 
Measti a hegyek mögött .. tul falva- u,i, de persze ö erról nem·tud semmit. Meg- biritg'1jik a békés heuoldalt. Es buta éa qy az embernek, talin s:Wg la kel lett,·be- - És hogy Jdjav;itauk a hAzat _ ha-
kon éa v!roaokon, atinházakon, vlllanyvi• fordul és körülnéz. Meglát az asztalon bünöa dolog volt az ember véleménye ~ tzögezni az ablakot télire éa egy ruha az zudott tovább. 
Jágitá&on, fürdóazobin1 vonaton és kul- egy tányért. - . odakap a tányérhoz. Mer• rint. Nem a!ért, mintha sajnálta volna a auzonynak, meleg szövetb61. Jó melq volt - És hogy veheuUnk bagót _ méa" 
turin .•. , ~ - markolja feleslege.s eróvel, ugy, hoay resz- t.erméazet azépaégeit, mert 6 olya.amiról a télen, kée6bb pedig ugyia ugy elrongyo- mindig hazudott. Éa több azó ez estén nem 







:t\:v: je:z:~!~e~!j~:1tj:öfdt~!i~Ja é: t~: ~löa~Y=:~=:~.V~T~0~::z 8:n~:~:zo~ !~ n:=: ~z01~r ~;!i.~~~~. h::~tb~: szóla~:~ nap mulva az aeazony ujra mes-
kis . kemencében. Megeteti a disznót, csir- nyért. • milyen butaság és milyen biAbavaló, Mert mert a paplrpénz nem jó, elrothad. Az - Egy ember ment el erre ma. __ éa 
kéket. Megfeji a tehenet. A azUkvizU pa- Az éjszaka teljes csendjében - amit hát mli:e jó a szén? Kinek kell? Igaz, azt igazi pénz az ezüst pénz.. auondtn, hogy kaphatnál munkát a bá-
takban kimossa a ruhát. Nagyon ritkán, csak egy hetyke kaksa kukorékolása zavar mondják, hogy gépek, meg vonatok. De De ezek a népek, lent az uj faluban, nyában ... pénzt adnak érte. 
mert kevéa ruha van és nem is kell gyak- meg - a azáz darabra hulló tányér ugy minek a gép? és minek a vonat? "Évekkel bizony tudták, hogy hogyan keli élni. Mi- - Nem vagyok én állat, hogy lemen-
ran moani. l!:s néha piszkálgatja a ház mö- dörd(l], mint egy háborut bejelentő ágyu ezelőtt megvoltak nélküle, miért ne lehet.. Jyen mások voltak ... Furcsák, különö- jek a fö ld aló. - mondta az ember és ret--
götti kukoricaföldet, hOgy legyen kukorica dörgése.. A hortyogás hirtelenül abba- nének meg most is. is különben is mi sek ... mindenben. 11:s az asszony csak cso- tcntö dUhös lett, mert ö is folyton acra 
a disznóknak. marad••• a férj ijedten felül ... nagyra szüksége van a hegyilakónak vonatra, meg dálkozott és csodálkozott ... és sokszor fi- az átkozott bllnyára gondolt, de folytonosan 
Minden mozdulata megszokott. 0 azon mered a szeme és rémülten kérdezi: buta masinákra .... De hát csak furigál- gyelte öket ll messzi ablakból, - persze t,zóta, mióta látta a bányászokat a begy-
ban ezt nem is tudja, Van benne - elrej- - Na, mi uz? ják azokat n lyukakat a buta masinákkal, titokrnan és az ember csak káromkodott, oldalban, égó bányAszlámpával a sapkáju-
tetten, mélfen - valami vágyakozásféle, Az a~zony ott áll a fal mellett, mint- 11ekl semmi • köze hozzá. Éppen csak hogy és egyswr, amikor rajtakapta az asszonyt, kon. Jaj, ha egyszer ö a fejére tehetne 
de «rről sem tud, mert r.em ismeri a "vá- ha szeretne beleolvadni a falba.. resz- szeretné lepuffantani óket. Ilyeneket gon- hogy lent járt az uj faluban, hát igen le- egy olyan sapkát, amin égő lámpa van, 
!;;:~::á~:s:::~ :tö::~~c:,a~n;;~~ v:~ ~:!;ebo~!~:~t~:~:!:\ é:8 ~~~ba:se~;:d~ dolt az ember. ~ • :+ ::~t~~/l~~~s;::nv~:i:!n~~ i:e~~e:e!!~:ie:! :~~-e-~isó ;:~~:~ ~s b~=:Ai!~z~j~n:~~a~ I 
egy ura. Jó elilber . Idönként leissza ma- ja: .És lassan több éa több ember jött és nem kell ácsorogni köriilöttük ... és elta- ~ányából, tizen-huszan egy csoportban, 
/. gát az otthoukészült igen erös kukorica- - Eltörtem egy tlinyért - vl!letle- asszonyok és gyerekek is. Furcsa mipek, nulni r.. furcsa azokásaikat.. enekelnek és nevetgélnek - és ez bosz-
pálinkából s ilyenkor ordit s csapkod ja a nUI. - - más várospkból jöttek. ts az ember nem l!:s az asszony caak csodálkozott, csak szantotta. Mondta is páre.ior, hogy aze. 
pár nyiszlétt butort, néha meg is veri. De Az ember álmos hangon káromkodik értette meg, hogy mit kell az embereknek csodlilkozott ts olyan gyiilölettel nézett az retné 6ket, csak ugy egyazerüen Jepuffan-
ez nem jelellt semmit. Ez biztosan előfor- •éa visszahull az ágyra és_ egy megkezdett ugy vándorolni egyik helyról a másikra, urára, hogy az ura _ ha észrevette volna, · tani, de a való igazság az volt, hogy iri-
dul minden házban. Ki törődik ilyen ese- káromkodó szóval a száján ujra elalszik mint a buta madaraknak, Miért nem ma- biztosan elbámult voln11 azon, hogy ho-- gyelte 6ket ... valaÍni borzasztóan. 
kélységgel. és ujra hortyog. Az as.szony pedig dagasz- radnak egy hely"en. gyan fér bele annyi gyiilölet egy asszony J:.:s pár nap mulva azt mondta az em. 
· Reggel van, né.gy óra. Az asazony fel- tani kezd uj eróvel, nagy-nagy igyekezet- Aztán lassan kinyitottak egy boltot. szenlc sarkába, De az nsszony egy árva ber minden ok nélkül: 
kászolódik s neki fog a kenyérdagasztáti• tel. ' l!:s ebben ruhák is voltak és jaj, mennyi ezót sem szólt, nem is tudta volita, hogy - Ha én nem lennék itt egész nap, 
nak. Nem tudott aludni ai: éjszaka. Fá- Egy reggel két idegen ember kezdett mindenféle, Sok, sok hasiiontalan dolog.. mit keilene szólnia. Csak néze_tt, nézdegélt akkor ki viselne gondot a földre ... és \_i 
radt és nyugtalan. Nem is tudja, miért. járlcálni a hegyoldalon. Katonaszinü nad- és cifra dolgok, Ea az asszÓny egyszer és laa~an egy erös kemény rárie képzódött vágna fát? .•. 
::;:;:n;!;n:"~otu:1!~lta;;~~é~zet:':: ::~t~;~~e::;t ~~:s;l~n:':~~: ~~:~ ~~!s)~t~~f8:z 1:f~!:!~~tzE~j f!~!~:~ :i:::~;it:fe!; ~:~it~0ife :;n:::;: :::; ~ ~:z~yé~f~~:~~~ta eltitk~lni az 
nem meri megtenni, még a gondolat is a revolvert nyiltan. Mert reVolvert tilos keringett a bolt körül. De bemenni nem tudta, hogy az a ránc nem volt ottt éa örömét. 
megrémiti. De ez biztOllin segitene rajta. viselni. Igaz, hogy mindenkinek van re- mert. Istenem. hogy milyeíi gyönyöriisége- most se vette éazre, hogy ott van. l::s m~g pár nap mult el; amig az em-
Jaj, milyen jó érzés lehetne, ha most, rög- · \·olvere, vagy puskája, de csak titokban, ·,1en gyönyörü holmikat látott ott!.. ,,_ • :+ ber bemert meúni a bányairodába. Pár-
t~ ;:~:;::!~ta a: i::i~ret. A tészta hoz- ~:~ ~= :a1!t~:r1kof~tr:~a;:-i~i ~~~j; 11:s igy Jaésa:, 1:ss:n kultura költ.öz- Egy este, amikor m: embere már be- szor körülaét.álta elöbh. Adtak neki mun-
' záragad a kezéhez. Biztosan sök vizet" ön- is gyilkol. De hát a törvény tiltja a gyil- ködÖlt a hegyek közé. Nem tulsok, ,, csak ivott jó porció kukoi::'tcapálinkát és jól ~:~;t· é!\:::::i ~kié/f?te::!o~t~gye~j 
tött bele. '!!:s az ember hortyog. Az asszony ko!ó szerszámot, tehát czést elrojtik. éppen annyi, amennyi elég· rabhoz, hogy érezte magát, az asszony kiment a azobá- bíi.nyászsapkii.t is, rajta kis ltimpával -
.az ágy felé néz ... és nézi az urát.11:s hall__. A két ember nyíltan viseli a revolvert megzavarja egy •hegyilak6--pár fejét. Az ból és mezállt az ajtó előtt. Kint egészén mind vadonatuj holmi . .És m:ianap már 
gntJa a hortyogást. Es hirtelen valami flZ övén. Es ide-oda járkálnak 'a beg:yolda- n~zody észrevette, hogy a völgyben lakó sötét volt már, csak lenn a völgyben pis- együtt jött ki a bányából a többiekkel, de 
o rettenetes, növő gyűlölet támad fel az asz- Ion és valami furcsa szerszámféle van a asszonyok közül némelyik minden áldott lákolt pár húzban a lámpa, mint valami nem énekelt, mert ugy fájt a háta, hogy 
;::'t::,::,:':.".':~:s::' :.~~ ::::;:~ ke,ü!~:;,,,,,, .;. nmt,tt ,, .,, mond- ;;::.:1t7::: ·.~!tb~;~ ... ~ :~. ~:~1:~ i:~:;•:1:::J::!;:~~;~~~:.~ f:::1:'.'. 1,: ~;::~:f~~r~:;r~,:1~.~:\~~L~i; 
béké~,";oit::~:~• i~!:t~~::e~~:;:z:-;~ ~~et
0
~/:~~ :~!/~:r~~k =~~. aa~~ ~1::;~ ·;a:~e~á:s~!!~t::!!11~: f~!~bm~e~~!t összeütötte a két öklét, mintha csak báto- esetleg öt fogja okozni ezért. És dörzsölte 
asszony dobhártyáján dobol. Fáj már ez a Yégezle megszokott munkáját, titokban még a régi als1.akadna. Egy asszonyt há- r:tani akarta volna 'magM valami azörnyii- az ember hátát pálinkával, rém erősen és 
hang. Ö§szeszoritja a kezét - jaj, ragad nézte n messzi járkáló itét idegent. rom különböző ruhában -látott. Ezek a.z ségescn merész cselekedetre. Aztál;l be- igyekezettel. .. és ha durva ujjai megér-
rajta a tészta. l!:s aztán ujra dagasztani Es később több ember jött - ezek idegen népek bizony-bizony igen furcsák. ment~ hdzba és azt mondta az urának: tették volna a szive titkos óhajtását, biz• 
kezd. A könyökével törli le a verejtéket a nem hordtak revolvert - és kezdtek nagy Neki egy ruhája volt minden eszten- ......t. Jó dolog lehet, ha az embernek tosnn bübáj szállt volna az ujjaiba, ami 
homlokáról. Jaj, dagasztani kell ezt a ke- lyukakat furni a hegyoldalba. Az asszony döben. Akkor kapta, amikor az ura - egy- pé11ze van. egyszeriben meggyógyitotta volna az ura 
nreret, de nem birja tovább, nem "birja, ura beszélt eggyel és igy tudttf meg, hogy szer egy évben - bement a legközelebbi Az ember felnézett a pálinkából: · hátát. Jgy a fájdalom eltartott egy álló 
akármennyire akarja is. Az ember ott szénbányát fognak nyitni. És azt mondta városba - de az is jó messzi volt, - - Minek a pénz? Az Isten nem te- hétig, aztán kicsit megszokta az ember a 
!:1': ~!~~~llné: ~;:i~~· ~::~n~=~;: az a~zo;;:r:!~ém őket agyonlőni - de ::~.se~~~r:1fonbon:-ln~t;nt!':r :~s:~:: rem~~s:z~ll~önd. Aztán ujra aznlszony '\o:n:f:~~~:an:z;:éth:::;:\~•ot::~ 
röl, pedig a dagasztás még nincs befejez- nem tudta megmagyarázni. hogy miért. tend.őre. Egy lóra ráfért minden az ember szólt: . káromkodva: 
. ve. Dühö1. az asszony, nagyon dühös. Ki- Az ember ott ült a düledező poreaon 6rá-- mögé: liszt és s6, egy uj fazék, rizskása, - Hogy vegyünk meg egy malacot 






ez_t. hazudtu az asszony. . (Folytatása következik) 
EGY OHIO/ BÁNY~ AIÁN- il)·en ajánlatot • a bányászok- IOWA KŐZŐNSEGE (vásárolták volna. '1.ott mint treckman. Egy!k ~ZERETI iJN 
LATA A BÁNYÁSZOKNAK nak. .A BÁNYÁSZOK MELLETT I A városi tanács most utasi- h~lyröl_ a músikra a~art men- nt o.z ujságat1 Blztmllltw. 
trdekes ajánlattal lepte o~~~~n !!~~:~• ::!Yh~;:~ü~é.s8: Megírtuk 1:punkb!ln, hogy :~~: 1:á:o:a;:~~!::t\:0: ~:;n;:~;: :ö;;a~::~it ésm:fr be azzal, hOflJI megujit}o az 
meg az egyik ohioi bányatár- ~gesen átadnák a bányászok- Iowa állam biinyaurai keresz- gyék a szenet• más bányától, annyira öaszezuzta testét, elliliizetését é• megrenthli lO 
i:iság, melynek Yorkville mel- nak. Minden_ bányatársaság tül vitték a Vörös Keresztnél, mert igy pénzt tudnak megta- l,ogy a harrisburgi kórházban centért eg11 évre e/111 bardt• 
;ett van a bányája, a régi bá- nagyon boldog lenne, ha tud- tiogy ne 'engedélyezzék az ál- karitani. 1lielehalt sebeibe. )dnak a lapot. Ho ön #1111 éu-
nyászait. 11á, hogy mindig biztos 16 cent !ami szervezetnek a bányászok ---o-- re u}it}a meg d61Udétit, 
Miután el6bb azt ajánlották 1.oszon egy tonna szénen.r részére való gyüjtést. YAN iJNNEK Ha a ~•1AH•ak baja"'•••• két clmre dll jo(IÓban a Bd-
a bAnyászoknak, hogy azok HALÁLÍiAGAZOLTA Az álla~ lakossága napon 1 • bta7ieslapllo,, ,..,., a W•J~H• n,µJulapot megrendelnl 20 
kit.van-negyven peree_ntu al~- A VONAT elitéli a Vörös Keresztet ezért ol11an .barátja, ald 1"'g nem 1Jaallo1 lcmlal. I16rt .ei. fer• centért; vao11 11&eJTYendelMU 
P''ll menJenek munkába, am1i _ _ és tüntetőleg sietnek mos~ a - olllaua a BánJl<Í.8Zlapot1 d.-al eaekre a kel1MN 017■-kor ~11 cimre a Bdn11d.ulapot, 
, • 
1
a bánya.azok nem fogadtak el, Strukely Rudolf 46 eves baJ nelküloző banyászok se11t!1e- Lepje ,neg lap~l, csal 111, •Jkor •l•ea uJa, eP.11: a, ef1I/ dmre tatvirlapu.nkot, 
most azt aJánlották a sztráJ• 'ara Giliespie, III mellett ,, gere 10 cent dldozatdba keriU. 1 ellflaeUt\ kelleue IHtli.ilhl .. • 1~ Bunler MárkHI Bdllap}á.t. 
kolóknak, hogy bányásszák 6k l:)upermr Coal Co No. 8 bA- A szervezet ke[!!leb elnöke U11tsa meg el~fueUaét #OY 
A TII
•• .- 1 szenet, fizessenek mmden P. á ba bef te nkáját 11zt alhtja, hogy mtóta a Vö- félévre, küld}on o.zonku,ül SSZENTE~ Ozem1 koltséget, adJák ők el a é;' ~:za;ele i:~::tt mu rös Kereszt megt1ltotta a gyilJ be 10 centet és barátja c, 
, aJ ~~e;:;sa;;:k~1~7n:ek ti;::: tet~t1k:~\~~u\:'~:1'e: -::;:~ ::~~ö;z~~ke::~tlla:o:;::~ r: ' 'Fi,~• r':'a:é::a:;":jn;::_lndU· 
csak tizenöt centet mmden (, hogy szénnel megrakott szervezet gyü1tö te:lepére,~JDe- -o--
tonna szén után, ami a bányá- v::ai jön feléje. Amikor ész.- lyekben meleg ruhanemüeket, -SZERENCSÉTLENOL JÁRT 
ból kimegy. revette, hirtelen akart a vonat élelmiszer~ket küldenek a bá- BÁNYÁSZ 
A bányászok aZ?nban a~ elől elugrani, azonban veszié- nyászok reszére. - _ - , 
~:e~~6;,f:i,:!f,'"!,~liif.,~l-; vála11zolták, hogy ok nem ki- ,e, mert elesett. A vonat aztán Ilyképpen a Vörös Kereszt Albert Ha:1°1s 5_0 eves bá: 
Ihat,• ~eket mepy!tja, • .:rve- :~~~: e:t !!n:;:::=~~ :~: halálra gázolta. ~~;:::~ ::!reét~t:t e~bb~:gy a: ~~~n~ ~~-a~e:{li:t;,:nm:~11:~ 
~er.J/~~r=ri~_nnek a bldonli- 11 be 
'l'iri, dokz 30 cent mintlettitt! gti.~k b~~yatársasá~ olyankor. 8 NAP A ...-TENGE~E!' =J.~~~~zo~;:z~:~•tee~: va~ 
,t Magyar. Bányánlapot bá- ::::; :a:é::~~~a~rrá;sn~ Magyarorsiágba ~i:~t:rarf:rt: mbe:!yá:!!k:t 
n~d&zok 1r)dk bán11d$zokr6l bányflszat, biztosan nem tenne ;~m:;:.; az tudja, .hová kell az adomá-
bányd$zoknak. A.leSU:f!.:1'a!ii:'!-" nyokat elj~ 
WILLIAMSON SUPPLY CO 
I n~~~~~!iiin'.' EGY PENNSYLVANIAI 
J 
1 =~!tM•~til,: ,YÁRi!,#'Jr~RTA 
WILLIAMSON, W . VA, '"' .kinitaWI haJ.SJe&ye.k. WlLLIAMSON, W. VA. 
A "KEÍLY T/RES" OTTHONA 
MINDENFÉLE BÁNYil'ELSZERELiS 
GÉPEK, VILLANYOS ÁJlUl[ 
VAS!.BUX NAGYBANI Iµ.J[TJ..B.& 
FotlvUlgoolU.••etfordul}oft 
a ll•tJI Dg)'fl~kllll>:, vagy 
' S2Broo.dway,,NewYork 
NORTH GERMAN ' 
LLOYD 
Mayview, Pa. városnak sa• 
j{it szénbányája van, melyből 
a városi intézmények• s:,;én-
ezlikség-letét fedezik. 
A városnak azonban aaját 
l:úny{ljából szerzett szene töb-
be kerlllt, mintha azt a piaco,, 
Ha egyletének 
MEGHIVÓRA - LEVilLPAPIRRA · 
SÁLI eELt'Pó JEGYEKRE• LUNCH 
TICKETEKRE, VAGY EOYl!:8 sztlP 
KIVITELÜ NYOMTATVÁNYOKRA 
VOLNA SZÜKal!:GE, AJÁNLJA 
~1agyar Bányászlap nyomdáját 
HIMLBRVILLB. KENruCKY 
4° 11( 01,DAL ......... aAn_ 
19'28 IA!'fUÁB a. 
S O R C Ö N Y 1 "muO L D ~ S 
m••, ~•• '."m ~J ~ ·,, ~an' Y.áJ , s\'~lilioz Mo,uo,omág, Cubulooákio, , ...,,/á,•lo ,, ........... 
"M A C Y A R B Á N Y Á S ZL A P" A bolsheviki" elvet valló 
(HL~GAltlAN XrNERS' .JOUltNAL) 
_ Ml11<M11 '-•• n 6h• ... b•n •mertuJ .. ._,....._ deUt,..._ 
sOROÖNYILEQ u:ez K"IZI.TVI:. 
Hl:ill.ERVILLb:, KENTUCKY 
SU1"9llnyc llft-Tt!tgcam: Min•,. J.umt1. K,.,.,ll, W; Va. 
Tt lephtn" Kt""lt, W. Va. Na. 7. re, l1000 ........... .. ,1110 1200.00 INf,J 
•AW.,,.._ (~ 1.lt ~ 1- 11 f , ' :: :•••···• ••· .... ·. :i~ =•: . ...... Az eoyadOU magylt Uny6nlap u E■r•Ult AII_ ......, 
TII• cn1y H11n1ulan Min•,.• ~oumal ln u,., UnllH "-"" ~:~:,,.,l'-t..':ut:~ 1;~ • '1•tfW~ el~o~,;ta. ~;Bij(,~~~vaj, a!n~~e~ = : ··::;: ::: ~ = 
~~~:~.-:'-~~: •. •~;i, :f~~~rrri::.::~;::;.i: :.?.~':Ef ~~r;::;1:~%:: .a~ :: .... : • .~! ~ : .......... ,ili 1!15r~ct6tl lt: /1,,z Eg)'flUlt A11amokb.,, l,'l.-Magyaro .... tbt tl,00 Sub„riptlon Ratu, ln lht Unlted Stein '2.N" - Hu111ary taJ)O 
A magyar biny,uok kör.ött kat bol11hevUlt!k1iak képr.elö radtak u Uj ,EUIN!nél. Ok tud '$'~"~\j~~t~•.;_t :t1!!'tt-:t• _ -.:!~ k-~p1~·-·,;0..,·11;.,..~ 
U-»REW FAY FISHER, E4ltor :e~y:~ :::ja:nny~~!Ö~a: ~f::i~,;tt1:::ek&ka~k :::,:; :::1 ~!;it::~ ';:b~;ajt:~: banl<,_.k •11-1 1„kfffbb • nt11tdlk napc,11 ,_-;llntu-:. 
M1iJ1lenlk minden ~11ft6rt6k6n Pullllt1!1dev1ryr,,urtdty 
A Ma■rar Bfnyl,nlapot Wllrfuok lr,llk, b"'r•~kr6l, bfnyaaoknak titokban bol11heviat!knak vall- gatJa eCY tolvaJ tArauág mint ök F •ltek hát t~le meg SECtJRITY BANK OF CHICAGO 
Tl,c Hungarltn Mlntrt' Jo!M:tMlr:.:•lttcn for Mln ... of Mln•rt :!~ .::~:,~\zróv~~~~~ a~~~: ~:~rl!ajel:aa~:~v!;:~~t'ga~~l t:!:~t::t:~r ami~~ 8~~:::11.t :t 717 't~w:-t;~\O:;u:,INT TIZ MILL~Óc~°iLA~NOI& 
Eall!r-ed u secood Olu, lllatter ,t tbo Pa1t ome. •t utmlerrllle,, KJ. ban Olyanok, akik csak egé- swclaliatá'k, holnap bolahevil1- 1 záratták hát móg a pArtból is __ 
Under Olt act ot Jl&m S. lln. :~:~ntizal~::rköa·i:111 :::!:~t:!~ ~!~/~;f :t ~:d:~nuc~ ~~t~e: lc~o:t :!:gam~:kaá~~~~e~~lynek IOWABAN TILOS A PIK ETEL~ E'S 
Mindkét fajta köffl tulajdon- a tolvajoknak el 1(1:k. Egyetlen éveken át ver.e.re volt, hasii.bo-




~~~~:=~~r::!t!~ i~:: ~f;=~~t1·•a:1~g a;~k; EUenueou · --. --
' penzugyrmmszter ur buktatta el Davis miniszter, il- mindenki a munkbság véret h.Hszá1ból !éveken at elkövetett. U . d a Untfed Mme J!'orlit„ letoriúrf!!. - lf1 i., 
Jetöleg Coohdge elnok békekozvetitését. szlvJa, - c!fflk ~ar.ok a tisztes. Mozgalmnznak, bolond1tj,k Akik ~t meg1rták, ugy tesz- az a „n~t1 Brotltf!!rlr.ood ol M1na•l - A "tu toiri uer-
Davts vezette ugyan a tárgyalásokat, de az egész scge11ek, aK1k ar. Uj Előre c1- a munká11?kat c-\1 elnek Jól a nek, mmth1t nem 1:, lettek vol- Vtzd tdto P~~•of ' ir! a Unitd ~ine Worltn• ta, jai 
,._ akció Coolid e tudtával és beleegyezésével tortént. Meg- mu azennylepot camá\Ják munkások nyakán na büntár11111 Baskym1k a tol- ellen. - A biro,ag terme.tzdeaen lteuHnel lr. f!!lyt adott 
! 
....... ~ t ~-háf f d I h E ült tn mmdig saJ náltam ezeket A tolvajoK azonban nem tud ,aJlásokban és egyéb szelha- " teafú relt" ká i Hffl!!li Oi i.en i.e .. 3 ~ a n~_gyo~ .urcsa ? ~g, ogy az gyes a a:tcrencsülen emberekeL nak megférni egymás kör.ötL mosságokban. Mintha semmit · ___ ' 
, ." Államok elnoket ~aJat mmtsz~ uf:ötte pofon . Nem azért, mert a bolahevi;_- Hol az egyik, hol a másik nem ee tudtak \Olna az elkövetett Iowaban áll 8 harc 8 bAnyá.- a biróú.. mel 
Pittsburgh vtdékén a Umted Mme Workers ellen a mua tanaiba tébolyodtak bele. :;karja tolvaj társával meg- dolgokról, csak most fedezték sr.ok és bányaurak kör.ött. Az b' . gk Y 1lmugy UI " 
,. rohamot Mellon ur vezeti. 1u Ö bányáj irtak alá 1924- Elvégre a t1<>l11he,·ir.mu11 tanai os.:i:tan! n -ilind, amire felje- , vlna fel ar.okaL ic.wai°bányaurak nem akarják s~::u~:get~~rla~ban ' 11• 
· • ben ~erzödést hogy aztán 1926-ben felrugják azt. Az· akkor ia szépek, ha én ar.okkal lentgetik egymást és ilyenkor Er.zel :u esett.:il kapcsolat- ,belátni, hogy a iuerve~tt bá- Cs a ~S..ik k 11~ t érele~:1' 
: ~• .. óta ,folyik a h~ a b"nyatársaságok és a szervezeti kö- nem értek egyet. Nekik azok aztán pnd:z:11 nyilvános botrá- ~an van e~· pár .;zavunk azok- nyá~tokat nem' tudják meg- tagjait eltilto;;. : ;:::~!: 
,; .. ': . tetszenek. azokra eekUsznek, nyok kerekednek. A nyilvános- Hoz n main ~r bányáezokhoz, a törni és minden módot megki- löl. P 
zott. · • jól lehet, hogy ~fÓ!\zen öszinte ság e16tt bizonyitgatj ák egy- kik vakon '<övetlk ezeket a szél ~érelnek a United Mine Wor M t 
i ·• Ha niost Mellon ur végre belátta volna, hogy a harc legyek, én még alig akadtam a másra, hon melyik lopott töb-- hámosoka1iJ,; ,, . ~ers kiif\_áaára. - k0\a ne:k~abad nekik .még 
'• •·beszüntetése lenne a leghelyesebb: P_ittsburgh vidék Cisz- magukat bolshe~ták:nak val- bet a munk}l!Ok J:énzéb61. Most mMáJJ6J sz Uj 'E~i-é.; ;; Kléh~teté11sel,_t1~nbe zi- ~t ... erizear.erveze~ ~:~: 
,, i,.zes bányatársaságai készségge\ ,,,,rinntek volna el Wa• ló .bAnrá.!lr.ok köZ~tt olyanokra, J\r. amerikai mJ.mkáamor.gal- b6~ ~lvashat~k. hogy ~tly.en rá88&1 ki&erlel.ezteli II miután r.ak. 
shingt.onba. Mellon bányái a hangadók Pittsburgh vidé- akik ti~n le~tek volna a mi azélhámo.§ok és tolvajok szt!lhalW)s, m1lven tol,vaJ t'\1-)lt látták', hogy a bán9ilu,k asr.. Azért mégis caak ( a tá-
ké é • k h l ak több. k • h lni f ak bolsbeVJzmu:i .lényegével, Marx. nesztora kétségtelenül B11.1ky a vezérük évekea át. • . sr.onyai la haj landók börtönbe bo E töb OIY • 
n S ~lg azo .~re? n. : a ie IS arco~ ogn · éa Lenin t&niaval. Lajos. Elijbb.,.a.~oc.iali.Bta párt Hii1Sziik, .négyenlik magukat menni. mégse adják meg ma· rá 1\ 0 gy~a ~:á::úz h!ön 
''"' ., ~avis~unkaugyi m1msztemek tehát elsosor?an sa- Solis,. a maguh.at bolahevis- (S. J.,. P.) ,U'J!j ának, !\ Mun- at~k, ~kik~kUdtekerrea tol- gukat, azóta ujab:., taktikához c~ka~uj sze~er.etve:!'töin~ 
~a~ kolleg,.áJá\ra~ Mellon urral kellene megegyezru, azzal tllknak valló b,ny'8r.ok kö- kásnak 4 1,J1!9fkea;t!}je, Onnan vaJra es akik elég balgák vol• folyamodtak. van jó d I k ·kik b 
/:,,,'kellene- belátfaini, hogy lelketlenség, amit a bányászok- zött oly~nokkal nem talt lkoz- azopban kivlig_ták éa akkor íe- ~ta~ és ~· sok figyelmeztetés da,. Me1"fizetett bérencieket a. majdnem
0 
~.;~:\eu a:O~,: 
. ·,, kal művel és aztáii. kellene ujabb akcióba fognia. tam, akik fá radsArot vettek dezte te! magáról, h~gy 6 vol- cára .. 1s o~aadt!k u utolsó sr.trájkoló bll.nyisr.ok köu nlok. 
:,, Amíg Mellon harcol addig hiába lesz minden ujabb bé- ,·olna maguknak a bolsheviz- taképpen nem ia szocialista, c~ntJeiket 15' h~gy a munkás- kllldték e8 azokkal arra akar-
.: kekisérlet. •· ' . . : , :~
8 
o:~:::::a.tArgyaló köny- ~::t~7 v~~m;;;~:~vaf ek~:Ó ~:~:~:se an~~lwJo::;: 1:::t ~~':o,r!::~~ :r.o:':~á:r.óJ::~ ~-~....=-
• Mellon erdekeltsége1 tomentelen pénzt áldoztak már Ok megell?gszenek azzal, ben 11Utötték 14 az Eliire akko- ban. u,d Mine Wórkerst éa alakltsa-
a szervezet letörfijéiv: és mérlegeik állandó veszteséget hogy olvassák az Uj El6rét, ri szcrkesztöjéról, Newald elv- Erii.lé~eznek még rá az olva- nak e8'y kii lön azervezel.et, 
mutatnak fel. 1923-ban több mint hét milliót kerestek a mely azt hirdeti magáról, hogy társról, hogy ))izonyos pénzek sók,. mikor Ba!!k., Laj~sr61 nJ.ely csak az iowai bányászok 
. Mellon bányák, 1924-ben mé.r ' CSQk hétszáznyolcvanegy- l>ol~~eviata és abból betanul- tiintek el a kezén a Baaky ur megi~tuk, hogy a 1opott penze- (vagy Inkább a btinyaurak) ér- _ 
~zcr dollárt. a~ó~ -:_ a ~eszteség emelkedik állandóan. ~=z:f :~zttek~::~~k ~a:!~ le~,:: :!!'!a~sky fékelte éve ke~~~!:tl~::k:! v:~~? a jeles de~~t ö~~~~:!!P::~:~tt bá- . - , 
: 1~~~ egymilhó ketszazhat~neze.r dollárt: 1926-b~n ról, hogy most már ök ezzel ken Í\J, a bclshevistAkat, lopta ~ákvirág. Azé~t m~st, _amik~r nyá11zok természetesen szóba ~tt "m::~~C:t.e:!ilh!e';tt,~ ~.t;: 
k.~t~mlho száztize~négyezer do~art fizettek ra a . sztráJk- eleget la t1Jdnak a bolsheviz- őket, ahol csak tudta. Az ö ~rugták :iz ~J Elo~étol, me- !le Atltak a bányaurak béren- tl!llétt 61 e1nl'1111 a ~••rt M 
toresre. ~927-hen 1s blztoean milliókra fog rugm a vesz- musról, . ideje alatt tüntek el az Uj gis volt annn .tökéJe, hogy ceivel, áthittak a s,:itán, hogy • !,0~:?";1:'1:n' .. ~111 cv,,1 tea • c:u.· 
teség. Minden szót kCszpénznek Elörénél u bécsi emii;:ráns~k- nem k~lle!t neki nehéz m.unka :'.zok .nem a bányászok, de a lid 1111.i onD1„p. IlQmjJJ& tor-
A mil~iós r~fiz~tések eddi·g· futották ~a tartalékból. ~::;~;!ta;i:~ :: J~1 :~~:t~e: ~:~e:er:.s.z ehezókne~ ~~jtótt ~!.!~a~e::~~L;~n::;;:~~~z~rz~ ~;~~aurak érdekében dolg~z-- ~~5!1~
11
ó~~f!;~tt~ 
Abból~ amit a. bányaszok vereJtékeztek elo. . , ki kétségbe meri vonni annak O találta fel a tilzet, amely ~ 0st 8 tolwiJok lap Ja is · meg- Ak11dtak ' azon.ian megtéve- l!gg, i~~r!,1 <;::i1d~,;.!1-P1~b11:~!: 
J Sot ;rra 1: f?totta. ho~ ~ellon ur a: ~gyik lanyá- .gazilitgát, ami ebben a szenny- nem eget el semmit, de jó clm nta. , . · . lredett embo:!rek, akik hallgat- 1 . 
nak karacson:v1 aJándékul ketszazezer dollarert fgy kas- lapban megjelenik. arra, hogy ujra meg Jeheuen ts n.e h,gyJék az.ok, akik tak a caii.bitásra cs ar.okkal .1 6log11fU BáfflJ(tlrlaPot b4· 
télyt vásároljon 100 akeros parkkal Long Islandon, a Szemük~n az :Jj Elörét ké- zsarolni a munkásokat és 6 ad- bolshe.,.iSláknak .v•IIJ~k mag~- meg is alakitották a U111ted n,,ászok ir/6.k bdngduokrol 
milliomosok negyedében. • _ 1,zitö tol\'ajok, selycmfiuk a I ta. el a nyomdAt, hogy ar.tán k.at, ho8r az u~ ver.erkar ku- Rrotherhood of Minen nevü báffyáazoknak. 
' ' A. szegény h~rcoló bány?szoknaki, kenyerü~. h_ajlé- ~:t~;ili~e~i::~t el, eh:~:~~me~ i ~!.Ujtessen ' a"~visBzavásárlásá- ~t:~ ~~~vtaJ1oi~g!1;;~t. !:1~:~ !!~;~e;::eé~!~t~se~ze:;:~t a~: ' 
,t~k alig volt ka_racsonr:a, m1~ )~;no~- ur egy lanya~1ak lyik ujság megirja a az'E!rke.u-1 Oldalnkat'l~lletne irni arról mosok, ~kik moa~ csimí.ják a kü erre a célra szerződtettek lWHEELING_, Y'. WA. 
ketszázezer dollaros kar.tcson)'l aJandekot tudott adm. tö urakról, hogy azok ellopják 8 sok eaaláiiról, szélhámos~ág- lapot, mint a réa,.\!~ voltak.. e bányaural\: és ezek aztán kö-- vwext MAGYliROK 
- - - - a pénzt, ami a lap fentartiliiá- 1 ró!, amiket Baaky Lajos elkö- 11:ype_n ugy el.lopJ'k a beér- töttek is valami szerződést a FIGYELM~BEI 
! , FREO BROAD.. J! ~ y_· .; ·~ ~ -·· , :~~~~~~:;~:~:. ~:;~: ;:~~~·e~~m;;::;•~~ek~~\~~ ~;~t,Je;z:~~:~::t, u~n~; ~::ja::a~o~~or.~a:zer:!~! ~=~~:tt~~. v~:: 
1 
• real estate uzle~,ember nevét j~I Je?Yezzek '?"eg} ba- lopták a bécsi erwgránsoknak, londitani Amerika jobb "'?rsra k1rugo~t vezérkar.~ t>gye11 11r.trájktör6 ~lí.yák a gyarságát, hoS'JS Whee-
11yaszok. New Kensmgton, Pa.~an lakik és a banyaszok- u orosz éhezőknek gyiljtOtt érdemes magyar munkásait. És epP.~il ugy „serben~gy- tir.enhetea bérek alapJán. lingbe költöztem , és . 
nak nincs nálánál hűségesebb barátja azon a vidéken. ?énzt, hogy eladták makulatu. Két hónap elött ugy 1látszik nli.k a magukat bolsheVJatAk- A régi szervezett bányászok 1066 MARKET, STREET 
,! · Valahányszor ·a bányászok szegényes nolmiját árverezik flí.nak a lapot, amit nem kUlr nem akart osztozkodni valame- nak val.ló munkásokat,, .ha nersze nem nyug:s,;anak ebbe alatt az d,a , emeld 
!j 1 Broad mindiglme~es:i azo~at ~s vissZa~dja a gazdájá: ::~ kih::u~~tkn:~as!::::: l~·ik tolvaj táná~al, mire ki- :zo~g!~b~t~e:.Ulnf;:;n ~ 1;! ::1: aésbf~~:~~~~. j~e~:~k:;0k; (llth ~ és Market h:: 
~ nak azzal, hogy fizessek nfaJd VISSza a penzt akkor, hal i ~i~~~~~~~~~~~~~~,megesküdnének baj esetén, tékszen6dis alapJán tartanak I szemben 
· ' módjukban áll. 111 h.o~ soha bolshoviatá~, azo.. Uzemben. Igyeker.nek ril.ven- ORVOSI 
Közvetlenül karácsony elött a Union Collieries Co. ciahsták nem v~l~k, ':°mt meg ni. a megtévelyedett bányiszo-
2~ családo: la~oltatott ki, d; mé~ butoraikat .se~ adtá_k É R J E S I J E S ! ,-' ::~:di:~b= ~~~:~Íe~'!:; ~~ ~~!·/::r~::?ti!k ~~ ~!f;!:k RENDfLO"J 
k1, mer t hazbérrel voltak hatralekban. Azt hittek a ba- mó munkásembert Trenton- i8S1!a az igazi szervezetbe. 
nyaurak hajcsárai, hogy ha megtagadják a .butor kiadá- ban. Ji A tékszervezet ver.etősége et NYITOTTAM. 
sát. a bányászok megtörnek és beállnak a sztrájktörók trtesitjUk a Hunyadi Mátyás Magyar Munkás l3eteg- Mi minden ember elveit ti~ tlll megijedt, mert a tapág Rfal n•■Y orv ... 1 ■r•kort•toin-
gyászos seregébe. - segélyző Egylet osztályait, helybtlli és v_idéki tagjait, teletben tartjuk. Még akkor is, sj.Ama caök,kenöben volt. At- n1,1 foOT• •bbtll • kert,.,.., 
A bányászok azonban nem törtek meg és inkább ott- hogy_Egyletllnk csatlakozik ~:n.ve~k bo~~~:!!~us;lv::~ ~~lny~::Ctta~in:o~áv~sz~to: ==~~!:: ;~:~; :;:-a_.:~; 
..hagyták szegényes b~~.rz~tukat, m~gse ad~k m~g ma• az higyjen te~ne, aki a musao- •·testvéri" szervezet bány'8~it uei.n Mait.ni tl>OOk u•""""' 
gukat. Erre aztán k1tuzték a holmira az arverest és A PITTSBURGH ÉS VIDÉKI REF. EGYLETHEZ linlzmust h1sz1 a legszebb elv- 8 United Mine Workersba va- h•:~:;-
1: •,,~dlk m•ay•..aa„ 
Broad megvette azokat, hogy visszaadja a bányászoknak. nek, az hiqyje~ ab~n, D9: az ló visszatérésre, akkor oda lesz ~~k nlvn ,,r1,~&.11. 
J ól esik tudni, hogy vannak még üzletemberek, akik Felhivjuk tehát minden egyes ta~r11unk figyelmét, elvek után menJen mmdenkt és az ö finom jobjuk. DR. S.ZllCS MIKLÓS. 
a harcolók ~e1!ett vanna~, a_kik nem félnek a tökétöl és hogy 1928 január elsejétő l a Pittsburgh és Viéki Re- ne A:1~:::;:att~n~gyar mun• ~ó:e~;::é\1:~tA:a:an~ 
bátr~n a banyas=;ok melle alln~k. ~ed Bro~d megér- íormátus Egylet kebellibe tartozunk. káamozgalmak a~rt nem ~ud• hogy tiltsák el 
8 
United Mine 
demli, hogy a banyászok megismerJék nevet ország- t.ak soha semmit se elern,, Workers tagjainak a pikete-
rzerte. Egybe,i felh iv/uk azo" tagtársak fig11el- mert az amerikai m~gyar mun lést O bányáknál. , p É N z 
mit, akik 2-3 havi fizetés11d hátralék• ~::i~a~a~~g:;!. ~::~gA~!:. Mondanunk sem kell, hol'Y 
SZF;NET LOPOTr 
Clinton, Indianában Sherman Fluhardy nevü 27 éves 
munkanélkül egyén, mert nem volt pénze, hogy fütö-
~nyagot vásárolhatott volna. 
A szegény ember által "ellopott" szén értéke nem 
volt egy dollár se, mégis 10 dollárra itélték. Miután nem 
volt 10 dollárja, igy tiz napi börtönre csukták az egy dol-
lárnál kevesebbet éró szénért. 
-.... A szégény embert, akit rémes nyomora készt.etett a 
~nlopásra, tiz napi börtönre ítélték, de a milliomos gaz-
embereket, akik az állam olaját lopták el, mai napig se 
tudták e1zárni. Azok ma is államunk diszei, virágai. 
ban uaffnak, szivesked/eMk hátralékai- káafékernek és azok ut,n men• 
tek. Egy sereg sr.élhámoa él itt juk élére tisztességes, komoly 
abból, •hogy a munká110knak el- embereket. Hiszen ta!An csak 
\'eket hi.rdet - melyeket ma- akad a bol11heviaták kör.6tt egy 
p sem hiu. ember, akinek a kezeiher. nem 
kat kl~glle"litff.ni, hou11 ax 6tiraldlnál 
rendbe" leg~n mJ,iden lagtár1, ,ntúkü• 
W"be"' nem len átirca. 
Tagtárs! szeretettt>j 
cs.' szABó JANos, RONYECZ ,srv AN, 
kinp. elnök. köip. titkAr. 
Az amerikai magyar munká- jognak oda.ragadni a befolyt 
sok bolshevista csoportjé.nak pénzek, aki nemcsak a heti P► 
Thi art tudj uk mondani, hogy dáért, de meggyő:r:ödéeböl szol 
ha már megkezdf.ék a tlsztoga- gálja a bolshevista eszméket. 
úist, ne ,ujanP: meg Basky Addig, mig a rési tolvaj fit 
Lajos kivágaúvat hanem vág .da 01 a First: Street SS. alatt 
janak ki mindenkit mcnp.1- New Yorkban, mindig tolvaj-
mukból, aki a riai tolvajok- lások botrtr,y't61 leez ha~ 
hor. tartor.lk él iUltaanak pirt as utca. 
KOWEMtNYEKET 
SJOl'MllMP011toullfl„t1l111<1t:I 
& """' W.rml.lr 1't16bco • llC· 
&ltQOar1btl ppl irfol7&la --
VEGYEN 
FARMOT 
n amerttuu~ kli1l1men 
hutlngal klirM1tlHt11, allol Flori-
da le&:jobb tlildj6t t&WJL A 
boldoguló farm1rok IÁS&l. lp-
1!! IO!jilf, ll(lff me16lhet61e, Jli1'0. 
je blltMl t'fl, 1',ai,.. ha Itt t,:,U,p-
a\t la H uorplmU&II dol· 
, Ot.t.t. • 
Itt mir letelepedett ""-17&1 
ealidokat ta.lil, llff, hop' lel• 
J..-.e11 lame......, 116'11.J'eHtbeo 
keldhetele1711J'1etM. 
Ne balau~ .. u ldeJli1'• 
telt, mert minden elmulu1tott 
nlp YIIUteH&et jelent U 11n 
a!!iminL 
Veg:,<1n farmot Itt, ahol pfn-
•,Hn me1ShPJll annak '11....,_ 




• KING anr~n 
SL A .... hM, ~--
Magy~r bányaplézf 
egyleti vezetőségek · 
figyelmébe! 
Miu~ mnVar egylet.ek moetant\ban vi-
la.utannk uj vezetőséget és hivatalos la-
pot, folnján ljuk ei:ennel a 
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT 
a magy:ir binyaplézek egyleteinek. HIV A-




közGljUk az etyletek kalauzait, ,apróbb 
egyleti értealtéae.ket. Az elad.molúok köz., 
léséért Is egiazen 
MÉRSÉKELT DUAZÁST 
SZÁMITUNK. " 
Áraink alacsonysága Ícövetkeztiben méi[ a 
legkisebb egyleteknek 
1
4s m6djukbaa ill 
lapunkat hivatalos l apul vá!a.utani éa 
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BANYAPLÉZRÖL-BANYAPLÉZRE li!0 cerrtet. amely6rt k6t uJ bar Louia Hercec coanak teaaék meglndltani a Box 286 iapot. Clmllk a követkei:6: 
Andy Martfalak 
A Magyar Bányáulap a huatias kompánlik kibuj- Box S6 
T, Szarkea:ztóségének Jimak a jövedelmi ad6k fize. Rlveeville, W. Va. 
Himlerville, Ky. tése al61. John Kimáe 
No kedHa magyar binyiu Hit kedvee bányáazteetv&- Box 203 
~tvereink, most már nyul'O(l- n:k, iff fb:ettek ri as U&letre RiVHville, W, Va. 
un hajthatjuk álomra ,ond- a bányabár6k és ezt abból ia Tl.ntelettel 









Bolivar, Pa . 
.s,elmee bányaliár6k kleUWt-- 110k pénzUk van, mert telik Riveaville, W. Va . 
. 1Ak, hogy sok a bánya éa sok nekik sztrájkUlr6kre és W.nya- 1927 December 27. 
a uénbány'8z is. 6rökre és mét mindig culc a Henlaw10n, W. Va. Tiutelt Szerkeaztó Uri 
"Csak awn kell etelc után union °fij nekik. December 19, 1927. Itt k11ld6m eay fél éVJ'e az 
C'l<ldllkoznunk, binyúzteetv6- Bajtirai üdVtislettel Igen tisztelt Sserkent6 Uri el6fizetésemet a BAnyá.fl:dap-
nk. hoc miért pr6bilnak min Yl.cs,11 L. Jóud. Mellékelve küldök két dollir ra. lpz, hoaY még nem V.• 
~n a .uervezett bAD.Yi• éa 20 centet en évi e6flzeU.. fYOk hitralékban, de van efY 
4M'Jlktól mepzabadulni,. Ha Mai'Yar Binyiszlap ;iemre a Binyi.u;\apért éa a 20 JÓ ernben,m is annak a 11zi-
-017 naty a puhaazénfol~leg Himlervllle, Ky. ..:entért kérem az alibbl ne.- mára 11zeretném megrendelni 
ebben az orszigban, valóban Igen tiaztelt Flsher Uri vekre a lapot megindltanl. nz ujlái'ot a kedvei:ményea 
ert.hetetlen a aztrájktör6k to- Elkéave bár, de lgyekszem, Steve Szalay 2.ron, hogy 6 is olvashassa a 
bomaira irányuló nagy igye• hogy én ia a frontra juaaak, Box 97 biinyáar.ok lapjit, 
keRtök i.a. Avagy talin a 1,mennyiben ön uivóa kitartá.11- Henlawson, W. Va. Az uj olvasó elme: 
.mtrijktörök iltal kibányi- l'aJ harcol a bevándoroltak éJJ Andrew SurjAny Paul KovAca 
-azqtt .ueoet a tengerbe !og- 11 szervezeU munkások mellett, Box 97 Box 52 
jik dumpolnÍ, hogy aztin szá- viszek magammal két ujoncot Henlawson, W. Va. Brady, W. Va. 
.raz .lábbal tudjanak bennün- is és mellékelve küldök 4 dol- Tisztelettel Maradtam tisztelettel 





VISSZA .. .==:.,, 
l:ti0at1.1.a--Tas 
Livolilani a szabadság és dollárt az 1927 évi hitralé- Box 97 Box 24. 
.egyonlőlléir ha.zájából. komra és az 1928 évi elöfize- Henlawson, W. Va. Brady, W. Va. t Mo.,,,,.,- 86nl/dulo.pot bá· 
i7;.rr:~:r~:•~=~~:.1·:~; :~~~~~.~~~Jjo~:••:::.~ 1„n ti.,:;;~sr~:}t~i M,llék•l•~=:~w~~;!~i :::~:o~o„uok,m 
~1;!e:zo=~t!:gye~~t"!:~~:~ha~ .~::!~3\V. Va. Itt kil ldök két dollárt a jövő elöfüetésem, bár lapom csak fi NEM SAJNÁLUNK 
bányatelepeken, melyeken ju- Mike Puskás ~;~t=~~f~:::~tké~
1 
u7état!~ !!~~i!:~~~::i:nu~á~}:;n~~ ~~ $1.~, hogy egy uj kato 
~i aoba nem volt, miért csak ~ox lO~V V nát iratok be az ön táborába. ni, igy még hozzáteszek 20 nát nyerjünk a bán7áazok 
~ narkat dolgoz~ak heten- Azo;m~~mé~y~~. hogy to- Már kettőt szereztem és igy centet, melyé~ ugy a Magyar küzdő tiborába. Ön aajnál-
1'.~nt. 
1
ts :hogy mi:~ v:na: ,,ábbra i.a a munkások meilett 11z ujakkal egyiitt négy kato- B.inyászlapot, mint a Himler náK~I!: :ni:? elllfizetáét. = ga:ora:gy~::: ::m ::1. fog harcolni, maradok tiszte- ;:::1 Bv::y:::1!:ie:a::k:e/1:'; ~:::i ~:t~~:~:it c1::k: meg- egy fél évre é1 fü cotért. 
goznak ~mmit, ahol pedig a ette! Takdca Jánoa uj katonáknak egy évig kill- Gáspár Nagy ell5fizetbet a lapra egy hn 
munkaberek oly alacsonyak, Box 16, dcni. Cimük a következő: McAndrews, Ky. egy barátjinak. 
. :~e~~!P:ehete:;:::ere.a;!ló: Ury, W. Va. D ~~:e 1:~kus ' Őszinte üdvöile:~ , Váry me!a !tát8:il5ti!:1"~sé:j~t 
:~~Y=~~aa:~:.1:t:t m:J~~ l927 =:•r ;~ Al;xree;:::o, Pa, McAnd~:;s,13it: !i°: ~=~ti~~~~~! f:t:;~ 
:u';iai::;-enezd:~::nakké:dés a Igen tisztelt Szerkesztó U!'! ;~i~~ont, W. Va. Rossmroe, W. Va. ú:-a. ki · k. ba 
.mii-e ne~ tudunk egy kön~yen M~ll~kelve kiild~k önnek 2 Maradok tisztelettel 1927 December 26. rAtj:n::mme.'::::l~i :t si~ 
:m~elelni. Nem tudjuk, hogy do_llar es 4o cenl:rol n 61? pos- Szuro'vecz András Tisztelt Szerkesztö Uri nyászlapot, megrendelheti 
lllliárt van a..nnyira felhalmozva tai mon~y oniert;. amelyert le- Box 24 Bocsánatot kérek, hogy igy helyette tir. centért a Himler 
:a ráfiieté1Sei bányászott szén, gyen ~zives III Greensboro, Pa. megkósterd az cl6fizete.a be- Márton Hetilapját. 
,mert .tl hAboru befejezé11e Ota Lou1S Drótos küldésével, de nem tehetek ró- Olvassa el erre vonatkozó 
,csak "rAfizetessel" bányászták Box l04 Mc.Beth, 1927 Dec. 24. la, mert mindig azon voltam, 'Sjánlatunkat a lap hatodik 
• .a Gzenet, ,,agyi.a csak ráfize- . Colver. ~ . _ . Íl(l'n ti.sztelt Szerkesr.t6 Ur 1 hogy egy vagy két uJ katonát oldalin 
;1--1, a legjobb esetben min. lapJú~ meguJitaru e:;-kül~ BocaA.oatot kérek, hogy ha- 87erezzek tiborunknak, de aksk,,-,mumm""-"''"·;;;;;;,;;;,;;,..,·..,- .,.,-.,.,~ 
-da, profit nélkül, tudták el- ($2) e;J ugyan'8ffk ~ _ ~ maribb nem t.eljesithettem itt laknak Rosamore-n mind- 1'" 
.:1.dni a •nenét. Legalább i.a igy nekem 4o centet. _.:e~ uJ _ - non. vágyamat, amelyet régen nei: jár a' Binyás:dap.' Mellé-
.:m.on<lja a Coal Operatora As• ton~~ szerzett, aki ne. :::- :i.liartam mir, de nem tehet,. kehe küldök két dollár és 20 
HA 
~iatlon .elnőke, már pedig kcdJe~ a lapot megm 1 · tem, mert három hónapja, centet melyért tessek meg. 
.annak Igaznak kell lenni.. Az 1:1j katonák c~imei : hogy az- ágyból sem tudtam fel hosn~bbita.ni részemre a Bá-
l{jgyje azonban, akinek a fa. Denea Magyan. Kdni. Itt küldök most. 2 do!- Ilyámlap elöfiu:téset, valamint 
~e, ~e::· :~:~na e\l::: ~;ve!~ P~- J ~!~e~ t:r :1aó:1: e:; :=ik :,:i:n H~já~ 
::::d:b~;:i:e:él:!:~ A~:x ~m '1 ,;~ :d~e=~~:~ ~~ll~n~=~B:~:úz~ 
.lylknél én „dolgoztam. A tár- Colver, Pa. t 1Szerkee:r.tó Urat, uiveskedjen Japat azlveekedjék küldeni az-
saBAg ugyanis százezreket köl• John Szabó nekik a 11!,pot meginditani. A alábbi uj címre: 
i1ött tjpllk .épitésére, még pe.- Box 120 ' '1. cimük a követke%6: S teve Csató 
o<ilig fhArom 'banyánál ia, ame- Colver, Pa. Mrs. Andrew Cseley Box 42.. 
·]yek :.köt.Il i az egyik olyan, John Wajkoclci :-- _ ,. l!I s
8
u,.,dgW•••nlin•rt·, CoA,ne" Dehue, w'. Va. 
.hogy i.rveré.aen nem erne töb- Box 7 li: ... Vagyok igaz. tisztelettel 
:i>et 5 dollárnál. Mindössze 18 Colver, Pa. Emery &rta /Jfil;e Kozma 
.iDches szén nn benne és há- Tisztelettel SI l Wordin Ave Bo:x 48 
;a-nm J)Umpát ke11ett müködés- Lul'-tic.· /dlt.oc Rridgeport. Conn. Roasmore, W. Va. 
,'ben tartani, amíg vagy 15,0 Lapké11v.iselö: . Ba,itársi üdvöilettet -<>--
:yardnyira ibe J:1.ultilr. valahoil" Csdfi; Jáud. TEGYtlf'C BROSS$, 
~:l1;!~:u:~:: ;e::r~~a k~:~ Igen ti!:t ~::~=/~r! McBeth, W. Va. lltlflllll,,a o. Bálf,,du1"poL 
~vnzott1ott, ugy hogy a tiplivel Lapunkból, vagyis a M'agy:ar Vilder, VL UJitN IMfl el6liut-'t á 
tf1Ditt,t ez a ltires, slopos bá- Rányiszlapból Ulbtiször o!TU- December ~ 1927. kllld}iilt be 10 CfflUt e,11 6o.· 
inya belekerült ngy 120,000 1cm, hogy a:r:OkségO.pk van uj Tisztelt Szerke&Ztli Uri . · rdtJa eiMbJel. 111• ia fa IHTU 
diollárba. harcosokra, tehát itt küldöm en sem akarok elmaradni, e1111 'katondl o. BIVflJÚsl•P 
!Persze ez .j.'6 volt arra, hogy <'SY évi előfizetésemet, $2.0&-t mint rigi olvasó, az önök mun- tdbordl'Ja. 
----'-----'-__c.;-'--''-----.,..-,--lkálkod6 tiboráb61, bár lapom 
-ttt $,.'iiS ti ti ti,$ S$ S$ S SSSSt:f'•,.. csak.február 16-én jár le, de 
:: HELYEZZE El ': ;;::' ~,:::::'.•'~:•::;,~:: M E C J E L E .N T 
· r : i;om háttérben u önök mun-
"HEGTllARJTOTT Pf:NZtT BANKtJNIBAN ,.. kAlkod'8át, mert itt nincs_ aki a ....,._._.., 1~111 .. ,0 .. bb 
- ese.t.leg pótolná az én mulasz- ffl..,., ldlny,, 
HAiunk nemcsak aklu,r talál baritúgoa lr.iasolpl...._ 
amikor betétjet helyezl el, hanem akkor ii., ha. Or,ea-
baJo• do\P,ban. tan,cara va11 :sztlkMp. 
'l'tNZT UTALUNK it as 6haú.b&;gyoraan, pon\Nau 
lRAZAI OGYEKET 6haui OgyvédOnk lelki~ 
aea N olca6a intés f/1. 
: ~:~:,'. :•:.~f~~~. ·:. ·~:~, AZ AME~IK AI 
: =~~~~r~::~:s:~17:ne a kö- MAGYARSÁG' 
• Paul Suhajda 
BWT!Tl&ll s,- KAMATOT fiz.etil11k. amit min.._ .,. ~.!:~.:;\ TÖRTÉNETE HIMln irum be betétkiSnyVébe. 
Ne 1ti1lalja ar.okat, akik. percentelll:ben 
·;'.;~~.!:t~::~~=~,: b~ 
· ~t, akik a bank tulajdonN&i, aual, 
bori•~riwtt p&i.Ht a m•ff•r hii.-
:--2-: .•~ bealijiban helyezi el. :-: 
HIM(ER ÁLLAMI BANK 
HIJIUllYll,l,B, K.BNTVCK7 
- HIMLER KA.i.TOH ORDÓDY BÁNDO• 
EIIIGL Phzt.irnot 
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Uigh Bridge, N. J . 
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FONTOS BEJELENTÉS: 
a Magyar Binyáaz)ap példitlan • odolla 
piratlan kedvemiéuyben rmealtt moalu-
t.61 kwlve két hónapon tt III olvu6k.at. 
Huon16 kedvezmén)'l'e aoha, sehol a yt.. 
ligon nem volt pflda. de "-8on16 okok 61 
indokok nem ia léteztek talúl m'8' •'-•l a 
v!Ypn. -. 
A magyar binyúzok npetee idóklliz 
6rkeztek. A binyalpar haldoklúa kösele-
clik ákrldab-. 
Ha valaha volt, akkor most lesz si~ 
arra, hogy a magy8r bányAszok a sorsukat --- . Ha valaha szükséges volt egy bányáaz.-
UJság, akkor a következö két-három évben 
az fokozottabban szükséges lesz . 
Erös, nagy, elterjedt, megbizható lap 
kell. amely képes legyen minden szak-in-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni 
Erissé, naggyá, elterjedtté kell hát a / 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá· 
nyászok fizessenek. A Bányászlap boa :i: !'~~~; amilyenre nem volt mé_g 
. A bányászoklól inkább csak egy igM 
kis mvességet kérünk, hogy éljenek a keid-
vezménnyel . 
A következöket adjuk tudtukra az olva-
sóknak: 
Mostantól két hónapon át minden elöfi . 
zetö megrendelheti egy ismeröst'lnek vagy 
egy barátjának a Magyar Bányászla
1
pot 10 
~tért egy évre. 
,Csak az ~z e~e~en kikötésünk, hogy 
~or valaki beküldi a barátja citnét és a 
: e::::.t, ujitsa meg saját elöfizetését egy 
Ald. két barátjának vagy i.emerösénet 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, ~ ujh 
sa meg saját elöfizetését egy eg'ész évre. 
Ha teh4t val.aki beküldi egy barátja ci-
DJ,ét._ akkor tessék azzal együtt egy dollin 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért me,-
ujitjuk az ön elöfizetését egy félévre, tii 
centért küldjük a lapot az uj elöfizetönek 
egy egész évre. Ha két bar4tjának a cimé-
re kivánja a lapot küldetni, te8sék két do}. 
!Art és busz centet beküldenl. Két dollú. 
ért megujitjuk egy évre az ön elöfizetéaét, 
huaz cent:&t küldjük egy évig a két barit-
jának az ujs4got. 
A megujitást beküldhet~ akár lejárt „ 
ön elöfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme 
röae, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számba megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a H:im1er 
Márton Hetilapjával s ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kívánsá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyásdapra az élöfizetést'lt s 10 centért 
küldjük a számára egy évig a HimJer MA.r-
ton HetlÍapjtt. · 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának ée 
másl'Jak rendeli meg a Himler Márton H• 
tilapjá~ de két Wldelésnél két dollárt • 
buu centet koll beldildenl. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujitáa 
nem üzletet és •jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. Mi az ujabb '1dor.atot nem 
sajnAJjulr, mert htlek akarunk maradni a 
multunkhoz. · 
Vajba a bánytaok ia meprienü: a 11,e)y-
zetet és C<H>perihwial, 'VOlünk, ,egit,M, 
nek nekünk, hogy a lapot m~I' nagyobW 
!e még er&ebb6 teh..ttt, a Wnyúr.olc ú -
doWba 
1928 JANUÁR ~- WAOYAll nA.nun.D' 
óhazai mesék .... DINA CSOIIALA TOS TOl!.ttllm. 
(Folytatú) 
A caehek ugyan majdnem 1.,alameny-
nyie11 törtek a német szót, de viszont ö egy 
kukkot sti tudott, e11ak mngyarul. (Még 
oroszul se, pedig íoly\'ÜSt beszélt, midőn 
apja Gödrö&re hozta. Mikor muszka fog-
lyok egymál!llal beszeltek, isuierösnek tet-
szett néruely szó, de már nem tudta., me-
lyik mit jelent.)~ 
Az urileányok közt, Uik mint önkén• 
tes ápolónök m0ködtek a kórházban, volt 
három z!!idó mllásu is, meg egy katholikus 
zempléni mem.:Kült, azok tudtak német(II. 
Dina; h:i tehette, közelükben szorgoskodott 
11 leste a szájuk mozdulAsát. Csakhsmnr 
tudta iJJ, hogy vi.z: wa!lller. Suppe: le\·es. 
Milch: tej. Annel: or-voaság. Verband: 
kötél!. Mert olyan jó esze volt, hogy azon-
nal mC1Tagadt benne minden szó l!:s mi-
helyst egy szót megjegyzett magának, már 
mondta is, nyájas mosollyal a aebesültnek. 
Nyujtotta a vi~t: wasserl S egy kicsere-
pesedett ' ajak ebnosolyodott. Szerették is 
betegei, pedig a ueh-tennéazet még a 
kórházi Agyon se tagadta meg maglit, ott 
ia ki0tközött belőlük a pökhendiség és kö-
vete16k voltak. 
Olyan figyelmes leány, mint Dina, azt 
is éurevette csakhamar . hogy a kórház-
ban ae csupán a felebaráti szeretet mozgat 
minden rugót. Mialatt a kórtermekben or-
vosok éa ápolón6k fá_radoztak azon, hogy 
viaazaadják a sebesültek életerejét, az-
alatt a konyhában nem verték bele a tész-
tába az e16irt tojúok felét se. Hiszen uép 
sárga volt a levestészta: a belekevert fes-
~~::~t~ :a:urele ~e fe~~rt at:j;:el~~i-
- Ki abban a hibás? A gondnok ur? 
Vagy a házvezet6n6 ténsasszony? Vagy a 
sr.akicané? C!,llk nem lopnak tán együtt? 
Ha igen, hé.t szégyen, 'gyalAzat, hogy fér 
11 pofájukra, még gyatrább ételt adni a 
katonáknak, akik az ö bőrüket is védel-
mezték a harctéren, holott, ha betartanák 
az clöirást, akkor is so,•ány és elégtelen 
maradna az ellátásuk. A fene egye meg a 
hibásak pofáj.lt! - gondolta magában 
Dina. De ,·éleményét magába zárta. Sej-
tett annyit. hogy az igazsággal is csak 
olyas-valaki hozakodhatik elö. aki elég er6s 
arra, hogy . meg is védelmezze, különben 
agyonütik az igazsággal együtt. A rossz 
kosztot ő ia megsinylette, ámbár nevelő­
apja kétszer hetenkint hozott neki otthon-
ról fri as cipőt, vajat, azalonmí.t. A gaz. 
dAknak mind jobban ment soruk, az árak 
napról-napra emelkedtek s ei: kissé vigasi:-
taJla Monda gazdit,, ki m.ij' béke volt., 
minden garast nehezen teremtett elö. De 
mélgs, mit ért? A háboru huwdott, mlin 
.tizennjolc éveseket la aoroztak s az állt 
előtte, hogy elviuik a másik fiát is. Igaz, 
hogy a gazdaságban már Dina se h!Auy• 
zott. Volt két olyan hü!léges munkája, 
hogy a:t: olvaaatlau aranyat is rájuk lehe-
tett volna bizni. Szibérlaiak. 
Telt, mull az ldli s az ápol6n6i tan-
folyam ,"ege felé közeledett. Egy napon 
az nyl.tgtalanitotta Dinát, hogy a főorvos 
többször kutató pillantással nézett arcába. 
k:tt még sohR se tette. 
- Vnlami\'el nincs megelégedve? Vagy 
mit lát rajta ? 
Nem kellett fejét soká törnie. Mikor 
,a irodából eltál'Ozlak, a:t ott öilkénWen 
dolgozó uri n6k, Sebestyén dr. odahivta 
Dinát 
- Egy kis négyszemközti beszédem 
van magával. 
- Parancloljon. 
- Nem sejti, mirlll lesz szó? 
-Nem. 
- Hát ... amint tudja, nemsokára vé-
get Cr a tanfolyam. ts most. miellltt ki-
állitjAk a bizonyitvlinyokat, ntindnylijuk 
irásait kiadtam az egyik irodista kisaaz.. 
szonynak rendezés végett. Ma mutatta, 
hogy a magáé körül hiba van. A kereszt-
levelében a nove: Rozi na. Az iskolai blzo. 
nyitványliban: Dina. A keresztlevele sze. 
rint huszonöt é\·es. Igaz lenne, hogy annyi? 
- .Annyi. 
(Azt nem merte mondani, hogy igaz. 
A lélek is reszketett szegényben, hogy 
most felelni keli· a keresztlevél turpis-
ság-ért..) 
A föor-vos mosolyogva nézett arcába, 
meg is fenyegette ujjával. 
- Olyan lányt már eleget hallottam, 
aki fiatalitotta magát, - de olyat még 
nem, aki tiz esztendőt vél\aljon magára. 
Maga, lányom, ugy huszonöt esztendös, 
mint én, pedig én már a hatvan felé bal-
lagok. Maga bizt.osan tévedésb61 a testvér-
nénje kereszUe'"elét hozta el s nem vall~a 
be. Talún azt hiszi, hogy kikap. Pedig csak 
nzért említem, hogy hozza el Gödrösrll l a 
saját keresztlevelét 
Dina sirva fakadt. 
- Nem lehet. 
- Már hogyne lehetne! A plébánián 
kell kérni. 
- Tessék meghinni, hogy nekem ott 
nem adnak keresi:tlevelet; igaz ugyan, 
hogy Gödrösön szUlettem, de Si:entpéter-
váron keresiteltek meg, Oroszorsdgban, 
oda pedig most nem mehetek. 
- Teringettét., óda most nem! Nem 
is tudtam, hogy Monda gazda Oroszor-
szágban la lakott. Mit Cl!iná\t ott? 
Dina látvn a t6orvos nagy érdeklődé• 
eét, vallott szaporán, mint a karikncsapAs. 
Nyilván jól h1 esett neki, hogy annak a 
Íanult uriembcrnek. akihez nagyon rllgasz-
kodik, feltárhatja a helyi:etét. 
- Nevelőapám nem lakott Oroszor-
szágban, hanem az !gai:i a'pám, aki az 
orosz hadseregben s.zolgált, mint katona-
tiszt s aki, mielőtt a japán hflboruba in-
dult, mint anyátlan árvát, elhozott a nagy-
nlinl!mhez. Az én igazi nevem Tarantolov 
Nadine. 
- Ugy?1 Ez aztán furcaa hiatórla. 
Tyüh, de megflijditotta a fejemet. Hát 
aztán mit csináljak én most magával? 
Dina összetette mind a két kezét s ugy 
könyörgött, tündöklő szemeivel is. , 
- , Tessék megpirongatni, 'tessék akár-
hogy megbüntetni, csak el ne tessék kül-
deni a kórházból. Mert én csak azért csal-
tam, hogy • 6,polhaasam a sebe.sülteket, 
azért, mert az a darab papir, amit nem 
tudok megucrezni, menAtolt volna min-
den · jó-szándékomban. ts nevelőapám ill 
azt mondta, hogy ha jól viselem magamat, 
nem ártok avval senkinek, hogy a Rozi ke-
resztlevellvel boldogulok. E1 az ela6 csa-
lásom ... ei: lesz az utolsó is. Bocsáaaon 
meg nekem a tekintetes f6orvos url M~jd 
iparkodok jobban, mint idáig. 
- Bajo11 leaz ! Hiszen én elismerem, 
hogy maga pAratlanul jó, ügyes, tiazta-
lelkü, önfeláldozó kia teremtés. Isten el-
len nem is vétett semmit, - de emberi 
törvények szerint mégis ~salt. Igaz: ke-
gyes szándéku csalása többet ér, mint né--
mely kegyetlen Igazság. Tudná valamivel 
bizonyitani, amit nekem elmondttt? 
Dina engedelmet kért, hogy egy perc-
re távozhasson és nyomban visuatért apja 
arcképé'iel, melynek hátlapján szép, fér-
íias betukkel ez állt: Jegor Benediktlcs 
Tarantolov. Nyomtatott betükkel meg n 
pétervári ullvnrf fényképész neve. 
Sebestyén dr. figyelemmel vizsgálta a 
fényképet, majd Dinára né.tett. 
- Tagadhaptlanul hasonlit hozzá. 
Dina khrombolta ipol6n6i köpenye-
gét, kihuzta gyöngysor.i.t 
- Tes.sék megnezni, ezt apám ajándé-
kozta anyámnak a keresztelőm napján. 
Hogyne nézte )'Olna meg Sebestyén 
:;{Jp sz~;:s:;n n;:n;le~rngyöt, mikor olJ'8n 
- Olyan, mint az igazgyöngy, akkor 
pcdii" vagyont. ér6. l!:n édes lányom, min-
dent elhiszek magának. Es mivel mást nem 
tudok tenni, hát Isten bocsássa meg - le-
@zek a büntirllA. Csaljuk tovább együtt a 
vi!Agot. 
Dina kc.ztit akart csókolni a íliorvos-
nak, aki nem enll'edte, hanem megsimo-
gatta hamvas, izgalomban égő arcát. 
nyörille~:~n~:;!tk ~s folylaslluk a kó-
Dina azivér6\ nagy teher esett le, hogy 
nem kellett többé a Rozi keresztlevele 
miatt retteitnl. Elete Cllendben, zavartala-
nul folyt tovább a kórhAzban. Ha ugyan 
csendnek nev1:zhet6 az az egyhangu élet, 
melyben nincs más látnivaló, ntint a szen. 
vedés. Ahol a:r: éjszaka nem édea álmokat 
jelent, hanem lázemelkedést a aebeaUltek-
r.ek. N!mképeket az idegbajoaoknak II fo-
kozott fele1688éget u ápolónllknek. 
Nem is tudom, hogy szokta meg Dina 
a cnrbol és jodoformtól. vérszagtól s ve-
riték kig6zölgé!létöl telitett levegőt a kór-
termekben, mütöben. Hogy nem vágyott a 
gödrösi hat.6.r napfényben fürdő, vadvirig-
ill~tu leveg6je után. Hiszen abban a kor• 
han voll, mikor a lányok röpködni szeret-
nek, mint a plllangók. Pedig 6 a:r:zal se 
szórakozott, amivel a többi hivatúoa éa 
önkéntee ápolónő, hogy a kórhhban meg. 
forduló egészgégea férfiakk&t udvaron, ka 
puban egy kicsit tere-feréljen, sőt kacér• 
kodjék. Nem mintha erre nem lett volna 
olkalma. Több, mint másnak. Még a Jáb-
bado:r:ó csehek is majd-elnyelték a ezemük-
kel s magyar-gylll6letük d"<:ára szívesen 
belementek volna egy kis kalandba Diná• 
,·al, nem törődve az otthon hagyott mát-
kával, ,,agy 1'eleséggel. Hanem aki ezt csak 
egy szóval, vagy mozdulattal el rberte árui 
ni, azt ugy k!nevette, vagy leho1"9,ta Din.:.. 
hogy megemlegethetté holta napJálg. A se--
besilltekkel ugy bánt, mint fiatal, jók€-dvü 
anya gyermekeivel. Hanem aki már nny. 
nyira lábbadozott, hogy a kalandéhes ftr 
fi mozgolódott benne, annak rthiden kind-
ta az utját a kórházból, a pokol mélység,:s 
fenekére. Err61 nz olda'láról i1merték t.t..i 
,nvosok s a kórházban megforduló sza~i-
técek is. Ráta mögött. inkább trefá11 férfi-
boss.zuból és tisztelettel vegyes szereteti>Gi, 
mint gunyból, el is nevezték Szent Din:i-
nak. Ez az. elneve:i:és magaviseletére vonnt• 
kozott, de annyiban is illett rli, hogy att'.l. 
tP.hér, finom, szinte átlútszó volt, mint a 
festett szenteké. A kórház levegője és a 
sok virraaztás letörülték róla az egész!UÍ• 
ges barnaíliros szint. Jgy talAn még szebb 
volt s ápo lónői öltözékében egészen olr,,n 
Irt.a: SZENTIMREI MÁRTHA 
volt, mint az uri önként.ea ipolónllJr. 
Dlna maga talán ész.re ae vette volna. 
hogy külseje megváltozott, ha olykor mec. 
ne_m llit~gatja hOséges nevelll-anyja, alti. 
mikor ráért, annyit siránkozott, hoa.r · 
tán . 1oha meg nem száradtak a s:r:eÚ-ie:.. 
Pedig egyre vagyonosodtak, soha mé~ 
csak nem is ilmodták Mondáék, hogy Ug)" 
d6ljön be mindenért a pénz. Akármilyen. 
drág-An adtak el valamit, a követke:r:6 heti--
vásáron még többet kináltak érte. De in--
kAbb lett volna egy tojha megint 2 k.raj-
<:ár, csak be ne kivánták volna már a ki-
sebbik fiát ifsl 
- Olyan vagyok, mint a dJófa, a~ 
lyiknek levert~k a termését - panaszk► 
dotL - . Rozi világgá ment., két fiamat a 
c,.ászárnak m,veltem é,'! te i1 elha~I. 
Din a! Nagyon hiányzol otthon, de nem-
csuk az én s:r:ivemet szomoritod aVVlll, 
hogy itt ölöd magadat a kórházban, ba· 
nem elnalasztod a ezere:ncsédet is. Motlt. 
vall'Y a legszebb idődben, amikor férjheL 
kéne menned, aztán a 11:ép uined mán 
most is egészen elveszett. Ha még &Oki. itt 
e:r:envedu, senki se vesz el. 
- Hát most ugyan ki venne el Göd~ 
sön, mikor minden legény oda van 1.- lli-
dezte Dina. 
- De gyönnek haza szabadságra). füm, 
az egyik, hun a máeik. ts aki csak. egyr 
hetet tölt Is otthon, tlz mea,· ir paphosi 
tliszpenzáeióért, megeakUszlk. Ceuda, bottr· 
milyen e,y-kettöre háuaodnak most, mi.a, 
majdnem minden gödrösi katonának van 
felesége. 
- Oszt ha elesik, mikor megint bevo-
nul? 
- Bizony. . . . lelkem, Dobos Sánd0r--
ral az történt. Haza engedték szabadság,-
ra, megesküdött Pásztor Marival .•. _ 
- Az a kis k6cos mAn aauony? 
- Az lelkem. . . az. Hé.rom napig 
élt Sándorral, aztán ő bevonult. Két hét 
m11lva jött az értesités a köZ&eghá:r:ára, 
hogy vége! Még .csak nem Is golyótul: a 
lova rugta aziven. 
- Szegény Mari meg özvegy, pedig 
rgy eeztendövel fiatalabb nálam. Mit e:r 
vele, hogy férjhez ment. 
- AS!zony. Még 4-5 év mulva ifs el-
veszik, mint fiatal özyegyet. Amugy 4---5 
év mulva vénlánynak csufolnák. Attul tar-
tok, te majd ugy jársz. Ha mink elhaluni:, 
nem lesz &i!nki pártfogód. 
(Fol:,tatAsa kön1tkeaikl 
V$RES SZEREL/Jtl llégét, akivel alig bat hétig élt rP.volvert és elsr.aladt. J,.. le- készitett elll a mos6teknőbe, l(• voltak. A gazda szivszél. adta az engedélyt. A a-i:-..,moru Unya tilzzel játszott és meg-
TRAG$DLA ALBÁRON :~t~o~so~;::'.~~:nt•; ~Jl:z:~:i~~:it ~t é~~~~~ ;:;:ll:~i;:~t a: e~·:üJviz!~~, ~::::a~n. :i~~le;t m::l:~t. ~ ;:~tll: rok~':;.uhában vett :ij::~em~\n!rrt:;ojt!i 
Borzalmae .szerelmi dráma nagy kibékUlés és a szerelmes folyamán a leány, szerencsét- radt kisgyerek belemászott a macskák is, melyek kikisérték (Az Est) ta a gyermekeket, akiket éde&-
~áts:r:ódott le .A..lblir köuégben. pár egyiltt utai.ott el l!:rsek• len!légére, egy kllben megbot- teknóbe s mire a nagyanyja 8 temetőbe. A két á llat ez- ---o-- anyjuk már holtan talált. A . 
Egy fiatal !öldmives legény !ljvárra, ahol huzamoaabb lott és elesett Ebben a perc• viss1.ajött a kutról, már hol- után gazdája ágyára telepe- VERPELéTEN KIVÁGJÁK dt'brecenl ügyéazaég megindi.-
pzerelmesét, akivel nem tudott irleig éltek. Késöbb remény lb<.n a legény utólérte öt éa a tan ta!Alta. Özv. Dianovits Fe- dett éa néhány nap mulva ott A sztJUJT s DOHÁNYT totta '! vizsgálatot. 
egybekelni, leszurta, aztán volt arra, hogy a az.illók megis kezében levö konyhakellael fel- r(:n~né, a kis · ~ennek na!JY· ~alálták_ a hlizbeliek mind a AKARNAK HELYETTE (Pesti Hírl'sp) 
3.gyonl6tte magát. Nagy J"enö, beleegyeznek a házasságba, ml metszette a hasát, ugy, hogy enyJa ellen megmdult a viza- .. f'ttllt elettelenül. TERJI 
a fiatal albári legény évek óta re Berec llona hazautazott Al- belei kifo.rdultak. A borzalma- gálat. • (Magyarország) _!:!:NI BESTIÁLIS GYILKOSSÁG 
udvarolt már egy ~erec U~na l>árr~, Nagy Jenó pedig tr- l'an vérzo leány láttára Nai:Y ; (Magyar Hirlap) ---o-- .· A hevesmegyei Verpelét --
~:;~i 1:1t:::~ ~::!::ti~! :~::::é:é~~r:!~ fe:z~!~ ~e':-!vo~~eer\t\sa e:e~fenke~~o~~ GYILKOS~ EGY Kl:tJ~~::::ALJIAS köiség t ~~e :v:~ná:;l 111~; vt!e:!~~~i:t ;~:::~1r~ 
móg pedig azért, mert a legény mi. A fiatalok elkeseredése nőt ,,erlövéssel agyonlőtte magát. ALBERTIRSÁN __ ~~:emu~ 0 do~á ~ ny lő vo <leztek fel Bélapátfalva k6z-
refonnátu~ vallá~u vol~, a tön-nőtt és a leffeny már hetek A rettenetes sebb61 . vérz~ -- Almásszentmiklós kc,lozsm&- dák \zonban 1:_2~;vvel~~ tég határában, Ahol Nikó Ba--
leány pedig_ róm_~1 kathohkus. ~ta unszolta a leányt, ho~ leányt autón a po~nyi Can~ Albertirsán Földy SAndor 1Yei községben . Szentmartoni e l őtt fokozatosan a borterme- rát Máté fiatal gazda hullájit. 
Ez a vallási elo1tél~t volt a:r: kO\·essenek el egyUtt ö~gy1\- t11a kórházba szti.lhtottá_k. ~eg 28 éves fiatalembert i.iz kés· Demeter kilenc éves fiucska lt¼ire tértek At és szölllvel ül- talAlták meg, rajta nem k-. 
oka a véres tragédiának. A l<osságot_ A lellny hRllam sem operá lták és Allapota ki88é Ja• szurással és egy lisóvágással kiment a kertbe, ahol „zzal t"tték be az add" d hán te • !ICbb. mint 17 szurási seb nyo-
Jei,lnyt addig nógatták szülei, akart az öngyilkosságról. A vult, u~, hogy t~lán még meg kegyetlenül meggyilkolták. A ezórakoz_ott, hogy azár,i,: ga- mő fö ldeket, miv:~ a 
0
szlll~te~ mait. A nyom,ozás megállapi• 
:~~ :fYfel~~:~á~~lk~;á:: ~::~e:o: a ~:~:a:kat~~a~: ~~e~9:n::nt~1én:,: z~~;~ ~~~!t:!!:!!~~:e:en::!li~ó!~ ~~:atme~:1u0j\~t~as:e ,~ká:~ ::1t~st'k:z:~0 :z ~:::it~:;:! ~:~tat!:1:~á::~:,)'1!~~~f:e:; 
Beret Ilona megtudta, antcyi• lenére is végrehajtja s~ndé-- 11éhllny koronán klvill két le- rn követtték el. Ugyanis a fiu A tUz belekapott a $r)'trmek e~ztendő kaiasztrofális termé-- gyilkoltak meg a 11zerencsétlen: 
ra elkeseredett. hogy. otthon b\t. Revolvert szerzett _és meg- ,·elet f:81ó:ltak, a~elyek közOI jó családból származott, de le- ruhájába, aki rémülten r.)hant se, továbbá 8 dohány terme- U'lbert vala~! uerelmi üKYl?lil 
rcm tqdott megmaradni és Po- leste szerelmeaét, ammt ép: az egyik ~desanyJának, a mA- tért R jó utról és a leány hoz• a hb felé, A kert a-:o:cnban léenek ujból bekövetkezett elő-- kifolyóan. Kicsalták a határ-
zsonyba ment szolg-Alnl. pen a pajtába akart menm. !lik R mádi pa_p?ak szól. A le- )l;átartozói rossz szemmel néi:- nagy volt 8 mire~ házll?i ért; nyöaebb volta moat arra blrta r,a, doronnal leiltöttéi: s az-
Amikor ez Nagy ~en6nek a R:1 is fogta a fegyvert, de a velekben~ azt ma, hogy közöa ték, hogy a fiat:alok vonzód- eszméletlenUI esel! öesz'l Mire l'l verpeléti gazdák nagyN!sdt után össze-vissza .uurkAlt.ák. A 
!U_;=lé=bo=j"=-''="=• ='tta.h=•gy==ta= f=•=l,-=l=oá=o=y =k•=·,,a=•=•=rla=";;aa;k;:'o,=éb=ől~a elhatározással ,mennek a hal~l nak egy~áshoz. A gyilkosok &i:Ulel hazajöttek, s e-.,-ennek hogy Ismét a dohánytermeléa.: lf>'.ilkoso~t _beszállitottá.k a. 
,11 ba, noha a leányt n~ilv n: l;\nként Jelentk,eztek a . csend• szénné égett re térjenek át. A verpeléti do- miskolci Ugyesuég !oghhába. 
"HA lhl loel1•mee ld, egffldgH hhlt4 Italt ak1r 
Inni, kll~etelj• mlndanlltt a 
OIERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vau PEACHES 
hllllltllket 
ILATZ la WJDEMAN IÖIIÖK KIVÁLÓ ' 1z01!Kl 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILLIAMIION, W. VA. 
::1~~;e:::de~~•1:~ény~1lkolm :;ae:;;1~1::~;:~ beA \:it::~ ~ól Lai,ok) ~:;,~~~~k:té:i ~:s;á!!:eg: ~ti Hirlap). 
(~ Pozsony) ~:~s~o~_o1s~~i:~l~J!o~ác~1iJf~ ESKÜVŐ ~RUH,(,D_AN :;~~é:~k,!~~:::ü:e~:sr:irn: VAN iJNNEK 
EGY KBTtVES GYERMEK János. Rudolf Ferenc rakan.At1 jll- vü \-erpelétl bor ezutá.n caak a olyan barát/a, aki mlg ,un 
HALÁLOS BALESETE (Magyarország) inódu gazdálkodót egy f!>ldü- n!'gebbl te lepitesü verpeléti oloouo. o Btílt,,,Julopot7 
-- · --o-- hödött ökör halántékon dbfte szö lökben terem. ú p# IMI/ lapwtila/, ad. 
A Péccsel szomszédos Felsll A Kl:T JIIACSKA KiJVETTE és a ei:erencsétlen emtw:- har• (Magyaroni:ág) 10 «ld dldoiat6bq ktrlJl_ 
mindszent községben„ halálos GAZDÁJÁT A MÁSVILÁGRA madnapra belehalt sérü~é:\ébe. KB~NY Ujit ,o IMI/ • 16/lnUHt ._ 
i:~::tj:~~ta ~::;~!:i~o~!: Kmotrlca András kondoroai ~:e~fen uf~:~~~ e::~~ó~!:01l: TtJZHALÁLA Whn, lcJJld/3,i ,uMlf:r:,D 
~ves klafia. A kia gyerek nagy ~a:r:da igen azerette "az Allato- apa a halálos il)'OD arr~ kér- N lO «nút 1• bar6l/o d,, 
anyjával volt egyedül otthon, lult. KUlön!lsen két macekit te fiát, hogy caak tartsák meir trpatak közaégben Szemin- llllt, ml •goasbu """"1ttlU· 
akl mosáshoz forró lugoa vizet kedvelt, amslyelc Alland6an ~ a:r: eakflvllt, amire a pap meg il caik Mih,Iyné varrónll kit ki■• /d rlulN u •J.,.,_. 
J"•I O .\L a,UilYA. .. allYU&LAI' 
Ebben az é\•ben mutatkozik 
leg.iohban meg az utolsó ke-::::i:••• s;,,,.,_,,,,,;k ,ceci ;; •. HIMLERVILLEI 
t, ,~•• •:.::::;':~:,,!;~:; .. ~~~~~ T~SJ.Y!~- e ~~:_r'"'M,-;,, Aff AR ASSZONYOK flGYELME.BE! / ~ ~;:>" n:~~0 ;~\e~~~;!::~ l~A=K"/J"'N"'YIJ"'R"'v"',"'.,,"'E"'s,;;;;sz,;;E;;;VV?I /~ 
,~,i4fQIJ6k az ugynevezett lllAGYAR BÁNJ"ÁSZOKHOZ : trte1itjük ezennel a himlervillei dta°'gyar auzonyokat, ho1Y 
''."i~;.::::;;:.,:~ • ,mokel,., Egy ""-'""'I'•• ömgy R, EMEK TÉLI KABÁTOK•AT, TÉLI RUHÁKAT 
~4~ megtanitották a közön asszony fordul adományokért 
;;Tl&~:n~~ _: s:::::!: ::;;. :Y;:~:'"ra~tY;sz:~:e~:::i~ "aptunk gyönyörü azin~en, J!l!Dtákkal, melyek 
~l~'!:;''.;'':,,~:~••Y™" be- ~~";;,:::,; !:~t!.;':~t.~ JGEN · 0 L 'C S Ó N · 'KERÜLNE_K ELADÁSRA-
j~~~~k~::dn:°!7 ~i::~ !:~ :Jv;;Y!ghkaél:, :::,or fi:~ =", Azonkivül kapbÍnk óhazai kitünö váazonból ÁGYHUZATOKA T is. 
~ 'Nabb banyák kenytelenek egymás~tánl két nap temet- ~ . Kitünö mo1ók, tartó, anyagokból vannak kéazitve. 
~ Arpl. Képtelenek rendelé,t tek. § A ki,zld nem nagy, azirt aki el9bb jön, annak jat beUítt~ 
~'ffl~ a _k~re. A s:i:~gény asszony is beteg, ~ SZtP ts JO MlNOStGO, DIVATOS MINTÁJU 
• Kft~!~!~';:.!{}J,J~~,, ;;~~•;,::,:-:.~• ,olt, mikoc két ~ Jó MOS-ó YARDOS KELME'KET 
· Maradt egy 19 éves fia, aki = 
~ . Philadelphia Reading mir kereiió volt. Ezt meg no- 5§ 
;on~;;:~:~ ~:~:::Y,e;;~z v_ember elején egy automobil j 
•W w4lja, érdekes ujltbaal hnlálra_ g!izolta. .. § 
kl~éi.ezill bányáih&.n. Si.egeny asszony akkor UI E 
"_!• az volt szokásban, kórházban fekildt, mikor ez a 1 § 
)Jo 'ha egy bányasz bArmikor rémes eset tört~nt. Mostaná- § 
iil)!é 5te munkáj8t, azt azon- ban engedték ki a k6rbázb6l és § 
n,i, t;i:=g ~~~~to!~k-meg- ;:;;::iv:i.°~:i;u::~:t e::~ ~ 
u!g tet.p! •és ha a bányisz hit.se ennek a azeren~tltn asz § 
il ~ • ls )'.égzi el munk6ját, szo.nynak nyomorat. C1me: Ka 5 
;n V4 napi munkaidő letelte, •lm Sefesik, Lord, Maryland. = 
P, N11iA\!: öt íelszinre, de -.o-- E 
~ Wf}l várnia, mig letelik a AZ . APÁT MEGSEBESITET· = 
"'l~I munkaidő. - TE, A FIUT MEGiJLTE § 
' J.,Lnytuok tiltakoznak •az A LEJÁRÓK(} = 
~j ~áll 1tllen és hivatkoznak az --· 5 
•I IJUf bányatörvényére, amel:t" Dave DeWitt fiAval, Sam § 
i,:rr.,n;:: ~ ~~k!!!:li~~; ~tW~tteJr~~!vla~::n; ~~ ~ 
Ji l4~t4b6L__ . M~S::O ~!ité~\a~!:~á~::;n;~ ~ 
J(tY()NGÁWLTA A VONAT. jilk felett a kő meglazult és = 
, . . nem támasztotü.k azt lciejé- i 
..J'rtnk Shaulia nevil W.- ben alá. . §5 
J1J6 ... , aki a · Panther Creek A kő aztán lezuhant, mely E 
<Ja1.l f;!'q.-oál Auburn, Ill. mel az édesaplt aulyoaan megse- E 
ll!IIJ :Ji1>),ozott, a C & A vuut besitette, a fiut pedig megölte. 5 
!
f.Aaln holtan 1.alált.Ak. ~- ~ i 
kA:a b:~ná\aregé~lllA:; MEGiJL1E_::!:EIÁRÓKiJ i 
. valószinOleg nem vette James Willla Stricklin tnj-1 
'- hoiY ~ vonat k!Szele,.. U.rsra Johnaon Clty, Ill.-ban 
~ lft,t)y utin haltlra gá- rúu.kadt mu~a• k!Ss.bén a ~r k6, mely kioltotta életét. 
•t•. 
i.a kaptunk, melyek nanon olcaón kerültek eladúra. 
KITONO MIN/lstco DIVATOS NOI HARISNYÁK 
IS tRKEZTEK. AZ ÁRUK MECLEPOEN OLCSO ! 
Mi,:a kúzlet tart remek NOI KALAPOK rendkiril 
LESZÁLLITOTT ARON keriilnek lciánuitá,ra. Már 
caak kevéa van bélölük, azért aki venni akar, jöjjön mielöbb: 
OLCSÓ, DE JÓ ANYAGOKBÓL KtSZVLT 
. SZÉP MINTAJµ. HÁZl RUHÁK 
kéazen megvarrva renilkivül jutányo1 áron 1zerezhetók'. mM ie~ 
Ha ön bármiben ralaázati ciklid al,.ar bf-,zerezni, jöjjön efó'6 '-
ltoz ... aizze meg, ii.zletWHft ne~ kapltatja tJUg: 
GYERMEKRUHÁK, ALSORUHAK, INGEK, KALAPOK:: 
'f FWIAKNAK DIVATOS INGEK, NYAKKENDOK, HA-
RISNYÁK, ALSORUHAK NAGY V Al.ASZTtKBAN ! 
HIMLER COAL COMPAN Y 
~ Dívatáru ·•üzlete" 
J \' a; pliUU' l!J , 1,;. 1,o~ .. \• 1 \ ,..,. r-py , • ·,r. ·· 
h .LL . lJi'i.l.(,, ~Q\11<\.l:I~· · !1.(t,1'; 1~~ 1 ~ f!I fH\\i .~(l·,~·\• .• 1~ . • • . ... 
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